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" Es elperiódico 
de mtijíór tamaño de España 
■ y él de más circalacián 
''de Málaga y sn provhxia
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L A
La Fábrica de Mosáicos' hidráulicos más anti-? 
gua de Andalucía y de mayorexporíación
DB
k)S0
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen 
tación, iraiíadones á mármoles. /
. Fabricación de toda cíase de objetos de psedre 
ártificial y gránito.
V pepósiío de cemento porüand y cales iudráu- 
Uca».
$s recómieíida al público no cbnfhhda mis aríí- 
éüios patentados, con otras imitaciones hech^, 
poi" algunos íabrícaníesy los bUalés^distán. mucho 
^ '  bellézaj calidad y colorido, 
'’7:Pldahse;t^ál9gosütfsírados,,y;:- ' 
4Sxpósicíón MárquÓs de 
Fábrica Puerto, 2.“ MAX.40A.
reumatismos/crónicos, neurastenias, faquítismo. 
locura, sifilis, etc. ,
Asistencia especlsL Exitos bien conocidos en el 
Ci^nsuítorío dei -
A 438,4 ^olaraente.-rSomera, 5;:
tido propiamente dicho conservador; es úni 
hombre impulsivo, de caprichos, terco, vo- 
4tmtariosov qtse há tenido el' gusto-de cfeary 
se éi mismo dificultades, no para salvarlas 
y vencerlas á todo tranfce y á toda costa^ 
pual cumple á un carácter de verdad, entero; 
y á iina voluntad que lleva en sí la confié- 
za.,de la fuerza y de la razón, sino para 
frsnsigir á última hora, para volver de sus 
acuerdos, para dar el paso atrás; así lo ha 
hecho infinitas veces, y las dos últimas, las 
que más de relieve han puesto ia versatili-, 
dad de sús ideas, la ductilidad de su carác­
ter, el miedo á arrostrar las consecuencias 
de sus actos y de sus iniciaíiyas, fueron el 
proyecto de leyisobre ¿epresióti delterroriS'- 
híd, muerto á manos de la 'opinión liberá1' 
dfel país, y el otro proyectó, sopre refortns 
de la Ádíñinistración local, qüe después tíe 
tantos -desplantes y bravatas, se va á que­
dar,pendiente dé discusión eri las Gorfes, 
hásta qué éstas se abran dé nüévo allá pár^ 
el otoño, si es que pam entonces; Maura, 
cop SU ministerio reformado ó remendado 
déyifejo, se halla en condiciones, de seguir 
g gobernando y de présentáíse a l í ’arlámertíG 
J ija ra  levantar otra ye? ése muerto que ahora 
* vá á qüedár éntérrádo^ clausura que
iráponén las niinoriás ante las cu^es éei^n, 
á pésár de sus arrogantías, ¿1 jefe del Gor 
bierno y sus huestes ministeriales.
Y-ahí tiene la opinión lo que queda dé ése 
cóloso.dé la actual política consérvadora:
B v  o ; .
EL M Y IL m 'l'M  SmÚR \
Canónigo Doctoral 
LA Comisión PROYingI
F alleció  en  e
FUÉ DEtA/S.<I. C. Y VJCÉ PRESIDÉNT® DEí- 
DE LA Cr u z 'ROJA.  ̂ 1 ‘
la ciudad, el d ía  S á d e  Ju n io  de 1903
seMii iMia 6E nos
CápítarOieí mriloáaS.ds pMátá» 
EM CILRTA G BN A
incendios 0 Valores íjj Madíimos
Subdirecíjónes y  A0ensias.en todas tás j^ tíin d a »  de España i 
y  printípaiés 'pmrtos dd  Éxirqnjerq |
La Juníá dé Gpb|enia dé la Cruz Roja de 
Málaga, rüéga éncárécídáménte á süs queridos 
consQéJóá y á ios amigos del finado^ se sírvan 
concurrir á los funerales que en sufragio por 
el alma de dicho señor, han de celebrarse á las 
diez y media de la niáSána del día 22 tíeí ;co- 
rrieníe, en la Iglesia dé íá Victoria.
La siíuaciSn
Maura, que hace, algún; Ap para acábar por ren,'*
boleándose, está ya en inminente pelfgro^ d e l vergonzoso.
dérrümbámiéritó. ■.  ̂ i ” Añüí lo mismo que las patronas de hués-
No pódía oGurnr otea-, ¿ ̂ có^a le llaman chóCólát!^’
««r más tiempó/sm ’ Í'1 cüaiáuier i^rsónáife,'^m ó metiósertípifi-ás tié pó: sin q u e é s ^ ás no  ém n
fcre dé'ácbvidád y de iniciativas, aunque és-^nngonernanie. ,
taS%¿l^rf sido funestas Yperludic 
el país- un hóníbre qrié/lo" abstrfbelodo, el 
mismo’Maura,.que'áí ;fín hatenidoqué r é̂h  ̂
d i r s e tó ó  ,’e t í  jeso de sus prppias? torpez.ás y
, tíe l? js;^  ¿usS^uras decóratívaS; como. mi-
nfSiros,;; ’v; 'i* ' ' IpWa,; epmpren¿er- io.que de.3,ftcción tisne |
este Gobierno basta examinar ligeramente |
—  los actos desús indi VI-1la p é r s ^ H ®  y
tíUOS. -  '-'
L ila s  dos momias antediluvianas que: rcr
-Asentan Rodríguez StópedrO'y^íSartGhez ^
JÚVíillo, no han hedió más que una l^ u í’ j  ■ 
iiigaítiva en resultádon benéficioSós; el 
líifero coH 'sus áíoTmidadéS y ñdlculeces se-^ 
littes en instrucción públka„,.y e l ^gnndp , 
ido con sus planes descabélládoS ¡áeTíacien^>
4  los cú^és acabó de epronar <con su fa- |
| s a  i S  ordeií/sobré= losiíduros; -sevilla‘ | .
Plpffúíó de Rivera, otro siñóí cargádotíe^ 
y áyuttb de iniciaíiyas que, ppy no te- i
kéi Ejército.  ̂ •■ ■* •’■‘■ «« i  "
« F tó S « % q u e - p o M
S e r l o  dé lu |a r á que u n !•
e r is j ’íccá fác te l'fp lftico  ie ftaga dejar ei,^
Del iñarquís áe I?igüeróa,'„,ii£i hay gran 
cosa qneePOder S S  1  “ t i “  *' ;• ye enuy por.,uGracia y JBsticia ¡lyna él hueco,^^n penanij,- ; ^ - a  escwplise; 
alóila, contentándose,, tnodcsttihc^ í ' ‘ ■ f  iMaíbayamlr
fu m -rd pápeldé
f “tuac?ón está-Allende-Salazar ,en n  otro ¡
|iSigníLdepattamento.:que_ se fiama <Je,Es-«
:'^^uédaiii& siLW -m inétLs
ütíficacióíi y q1i8 hecho resaltar SU per- 
'S ia a d :^ 0 « c á te ! !  Bcsada y  JU^^
El primero es de la categoría de esos hom- 
breSí listos, de talepto, pero,_dé wiJ,a puqueria, 
oue Supera á ésás' Pifas dos cualidades y ■
*aiie'S.ábén encaminarla pacía SUS fines y _2S-
-  ® ^  cstár ep: casr nada confor- l'
¡■qrmugná^y sñíipatías persona ¡ 
cónipañero de Gobernación»
riéríté, y fstandó 
^gravada p
*  Odo, de m odaqueni.«e há yi^o^Prs'j'fa-, 
do á dimitir, ni ha dadolugar Mu|^^^^^
® ^ n e á I K B é s S d á ; « S p i i f á ; «  i
™ g ^ n e m ig o s  á  l € 7 ! ! : L . S Í 7 r t , , ‘! ! 5 t  í
cerca y ̂
/ Hlíáwóé A?ar, la r̂aáS bélla 
■del sobérbio-Califáto; : 
hija det-Isianii estrella; i*: ; <
. tíel cielo andaluz oíiíato; r '
.' liíitf Uejíragancias;, lleño. . i ‘ ■
de los-béticos vergeles;-' 7 • 
ísgó azul, limpió, y sefeĥ ^̂  
sihbieióff "
y orgnWo de’ los infieles 
7 ,1jíri|^4ífcfarza pupila, 
de garza pupila hqbrc?, >
en do!jd¡̂ el,atn,prjSe asila, í
, dónde élimpr,#nÚ1|ea^ r
víméh-Úébóéá-ue grana t
donde él soijido es arrullo 
y que-périhi^es emana 
.como al nacerla mañana, , , „
ái'él rbsm-élcapmió-
La qúéés ásréácüal la bfufttítf • ;•
y esbelta cual los’mimbrajes 
que, el Genil bOrda^̂ e espunia ; 
y retraía en;sus Ciistales; -
la.^quemi;méníe^enajena; ,
la que óivtdár quise en váñp; 
la qué tíbéspIeiVdóYes llénaL • '
de Bibarrambla-en la arena.̂ ^̂  : ^
vió, póíLsü'.maCfiLcristiaóú»,;. i
La que yió el infausto, día 
en.que al bpíe de sq lajizá 
abatió sfi bizarría i 
dé ünTáfábe la pujanza; • 
la queyió Al fódaf vencido,:
ensangrentado y maltrechp; , . ,
la que alimiráf ál caído , , ;
áe ehtíópor su pócho héftdO
” ' ' * -L en su pécho, ,
_ ____ desventura; ;/7 .
máihayá'lalipf á méfígüáda 
.7 Len quéidMrl..tu,hermosura, ; .
‘ ■ y en qué\óí tii vó?.ámada;' ; ,
máíhaya'raíSUétté^erá; . 7 7 ' ; '
, máÍhayaielai^or,4ueÁ^ .
,:'7' ,, 'qué'.es pielago'.sm iibefálv,  ̂ , ,, i,7
'7 .’’7y'má|liay^1áóéf1ei^.pv .-¡in' lánzádádé'rnréisé,mi|m ^
■' 'iMálbáyáélfálaí'hlo ,7
eti qúe céñldá la ¡; .
' en qúe airoso dapao ,alYi£ílto, ,
SáB plumas de ralprzPtá, : , ,;j : , ^
como de plata el almete,
cómó‘dé piala ih'‘nié11̂ ^
./'• y de plata el coselete,. -
entré en ia Uza, ginele , : • . ■.
’ 1 eií'mi corcel de batallaL .v .
¡Hora menguada en, que lleno; ¡; ,
- de ansiedad; yíderrotndp,. 
á los pies del agareno,  ̂
las galas que piQS te ha dado;
galas qué, lócó de araofes, 
yódlétáporppseerlasr’ - 
‘ Sí fuese üh jardín, m?S flOfesj 
V st el sol, mis ' resplandores,
7 ; y s7flP»á<;lodas mis perlas! _  .
-■ /■; ■ ;■ LÁíúruRo:RÉYEs,7
Deseando El Rqpula] 
constante favor qúé ,el 
descieilde^AgÓsío pr(‘ 
novelas éséogidásá:.nue| 
Entre los libros que 
coh diého^tíbj éto y q úe cj 
elégmá'su satisfacción, 
te novela d® Dikens,
corresponder al 
io le dispensa, 
[no regalaremos 
js- suscriptoroSíi 




Oüfotos É  y
por Washington Irvihgj 
de María Néville,
smocionante obra
Viaje al pais m los
la noticiá délos áraofes dé sú hija cera el teniente
Juan Recio. . ..................... ,
La pfimérá determinación dpi padre fue enviar 
árteníeriíé unn esqüelita én estos términos:'
' «Señor tenierttéí, ’ , / ,
Espéró'á usted én mi despacho éáta noche á las 
,ocho. ' '  ; ’ ■ ■ .'
Queda de usted,, , ,
El general Rüíz.» 
■Luégb:íláihó‘4.i¿u liija, y 'm 
—Inés, tú eféá'tín4 criatura qué no sabes qiie no 
es pro .todo lo que reluce: calcula cuánta vergüen­
za hubiéfá rédáidd' 'sobré /riósptfqs; si por vfüera 
íhubíerah ténidó hotítiá:,dé tu afplbndfamiéntp.
iLoáidó' séá e l eiéib! Greb que la lPcurá Va te ha­
brá páéadb' ahora; y jb'ómbás' y centellas! que ha 
;de sel así, sf quieres qüe yo siga bféndo tú padre-.
Al decir estas últimas pajabras, y, come para dar­
les mábaütórítfad, golpeó el súeÍQ con,él pie» y ai 
pr.Qpió tjlenipór sonó el golpe dé Tíás cosa que oaiá 
y f ó d á b á - W s ú é l b l - '
; —lElrelpj!—exclamaron áuu tiempo elgénerai: 
y s u ' h i í a . ' " ' ' <; ,7' -' 7:'77'-'
Y así era: el rélój'sé había déséólgááb pbr un
ción, ,se ba édjioiíado su reforma en las ái- 
gureníes condibíones:
1. ° ‘ Gúéfrera del mismo color que el pan­
talón es decir, azul turquí.
2. ° Usó de Insignias en las bocamangasi
3. ° -Supresión del fohdó grana en las in­
signias. ' '
4. '* Tefésiána ffahéésá én vez-de gorra,pa­
ra paseo.
Nosotros» aplaudimos’ con entusiasmo-Ja 
petici6nfi.de nuestros compañeros de Barcelo­
na, pero creemos que á estas reformas se de-? 
ben añadir las siguientes:
Cuello vuelto en ia gue£fera,que resulta más 
cómodo, desapareciendo el carácíer militar, 
que én.ppsojtros.nó tiene
Suprésiójí deí espadín, prenda de adorno,én 
todo uniforqie, pero que no conduce á nada, y 
dada la' índoié tíé npestró sefvició y huéstro 
carácter pacifico, én extremo, no es indispen­
sable.,.;,. '■ ' , ;
ta  górrahos Yesültá más práctica que la ie- 
resiana y creo deben dejarla. ^
Esta es nuestra humiicíe opinión; sí éíía’sir­
ve paré algo, riosótrós; eiltusiastas decididos 
de íódó cuanto á Correos se refiéte yceíosrÁ 
de! préstígiq dé-tan respetable Cuerpo, tendré 
mos' ep ello una verdadera satisfacción, la de 
haber contribuido con un grano de arena, á ía: 
obra dé regeneración deí correó, á la qüe de-¡̂ ; 
beraogcontfibüír todos. ,
descqsiSq dél bolsillo y babfá qüedádó eilvueliq 
V p€^o aquél gblpé'súbitb lé había
y las notables obras dj 




üqüe gozan de tanía;a^ 
•llezas literarias.»
Todo suscriptor q| 
len la Administraciónl 
;cihos,cu¿a total imi 
tírá derecho á reeoi 
q̂uiera de estos vóÍiÍh 
;' Más ádtíláhte ‘01 
Otras obras de mér̂
Inai.
[áéión ppf sus be-
¿bone directamente 




‘■éféinós regalos de 
iQ menos excép'cio-
eiltréqós-fórroé, r ____.
libertado de sus prisiones, y'resbalando por los* 
éaízoncillos había venido á parar al suelo.
Alpreáélitátse él temehte Juan Recio áiiíé’él ge­
neral, le dijo: ; '
■-^s.vYiahora,3i no es indiscreccióm el preguntar, 
va usted á decirme qué razón tuvmpara nó-hacsr.en
lam esálo^quetodoslosdemás. ' '
—La razón es la siguiente—cortíestó el teniente. 
—̂Gomo usted sabe* tengo úifa  ̂mádré rándiaaa y 
enferma, y el médico, las mediéinás y'el' alimento 
consumen todo mi sueldo.
Ahora está en baños, y esto exige mayores sa- 
criñeios. En vista de esto tomé una determinación: 
ral patrón me.d.escuenta los días que no opnjo 6P 
cáúa, y yo dos días,por semana» yá quésp erapefla 
úsíéd’en sáhé;lQ, me lós pas.0 con pan.y qu||,0.
7 ,̂gfihérál ,̂d^  ̂ sus Ojos,, lé.'yáhtandq á ^  cef
jás7'-'.... . : "L7,7:'' , V'í
—La invitación de usted me cogió cohlácomiaá' 
en el bolsillo, y con ella me senté á la mesa. ¿Górno 
quería usted que yo vaciara mis'bolsillos, y pusiese 
de manifiesto mi modésta comida á la fáz'del regi- 
miento? • , ' " ’ L
El corazón del gerterállátía fuertementéíMfo po­
día contsnj^r ya su admiración, y estrechó' lás ma­
nos da Juan, diciendo; . _ ^
-M i buen teniente:- eres el mejor délos oSciales; 
Inés es tuya.
. ;/: B./H. '
S,eqún leemoé' ep pféqsá pfófésioha!, el-
3f Gfíúño, Diiééíof géneral dél ciierpó há 
modificado ítís p1ánóÍ5’'dé la Cása-Cbftéoií; qué 
se construye eq Madrid. Ea .mqdifi'cácjóíi^nó 
afééta á nada de" lo ya hécno .nth^áu^pé.hdidq 
ni urí día los tfábájds; Jrnpiic^mí áúméhto.̂ ^̂  ̂
gastos, reiaííváméníe peqaéfto;en'iéladéú 
Ihipoftáncia dé íá óbfá y ha éfdo fruto déláé 
observaciones y  .estudios del./Sr^ Drijíño, 
quien, como Ifígenfefb, éSt4^iáhííííárjlzádb.GQp 
estaTelase- dé ir3ba|os,; ' ; ;  *;7,7.. 7'7’: , V! L' í V' 7;
La f ef Orríiá, aiiménía él válóf útil dél; édmció; 
dándole fnéycíí "ámpHíúd y"cóthodidá para él
|i\TÉS ̂ gETÍ^AS
La CoWsióntirgamz^
oS te^ahrá^fab ido  uri ministro tan. m p u -  /ta ¿á)ínHaicacióní deJ Sr. Sré
!^\?Hic;riitido. tan ridicqlizadp popio  ̂||¥®r©j:.JacQpía«do elcargOide jurado para q«é
. Encasa dfelgéncraj 
jefes y oficiales de,la* 
hn expléndicío banqm 
idípOr lamafiapa., 
í' i. El.general, dijo, sa.< 
horario; 1 ,
7 -Ti:¡Bombas y ceníi 
bocinéfqlí..n, .
■ Aún no había ter 
cuando un priado, o 
—Lacottiidééstá 
; Aún no había.íra,; 
ya Óátabáémpéñácii 
. La alegría era ¿o*
: El.igeneral, qife 0 
metió la mano en el| 
dientes; notó que 1 
Busco por allí y
boisillos, iXTvplyi ' 
sentado á su izqui
,-ír-Mi reloj ha dei
; —General—dijoj 
do en la cabecera 
: —̂ 0 ; hace un
¡dabán en añúndai 
L —Espxtraño. 
i^No sé^q'ié pó
iz, iban reuniéndose Ips! 




el,' reloj y .m¡ratidp¡ éi | hállase de venta én lá AdminlsíraCión dé ‘ésté
qCüánto. tarda hoy mi
dé,decir estas,palabras, 
gorro blanco, dijo: 
la.
.ido media hora, cuando 
cha alrededor de la mesa.
cabecera de la mesa, 
silío pdra sacar-el rnontla- 
el r e l o j . ^ . 
allá; tentó inútilmente I03 
e á un capitán que estaba 
le dijo: . ■» ."L
eeido.
I periódico el nuevo libro del insigne escruor 
republicano ;;
^ T u n a d o ' ;  d é  - I p ó m a ^ , ,
^ jje 4 2 Ío - '-d e - :é a ^ 'o l? jta s ;^ ^ ^
■;; 3 íé .ttM ^ 3 ? 3 3 a^ í9 ' 7_
En íós córíós momentos qué' el Sérviciq per- 
íqiiíé'reunirse en cualquiera de-Iqŝ ĥ̂
[él—io habrá dejado QlyidA-L„yg tenga tó reja cerrada á los qficjalég ̂  tur-
------  :mo en las Admtoistfacione^,principáíes y en
ijótras oficinas de'irnpbftahcia; se oye haplar 
éstos días, sóbre iodo á; los‘ jóvenes,, de gite- 
yreras, gorras, insignias y demás partes lóte- 
;»fantes deí uniforme que usa el cuerpo de
cama.
,itÓ lo saqué al ver que t̂ar- 
Ómi&a:- ' ■' ' '7 ^
... todos» somos militaréS, y,' 
íhábla muy.'elocuentemente;
tedia hora, y...;, ,  ̂ j ,
'  iséntado á laazqulerda del
Correos.'"' '" '' 7" ' 7 . ,  "7., /
Motiva estas discusiones, Ja idea nacida»«n-i--.1-- A ,̂ *4.*?iM4<>4>tl>nin«/ír<4 :rli2k
El consejo de la» Asociación Benéfica del. 
Cuerpo,ha acordado admitic el ofíeeimieníade 
la Compañía de Sobres-Monederos para qüe 
éstos, sé vendan en las expendeduríasítíe,las 
oficinas de Correos» con un béneficiQ del 
2O.0oriOO. :
También estudía los medios más convenien­
tes para que* en las oficinas de correoé estar, 
blecidas recientemente- en Marruecos’|e  ,pjieh: 
daii éxpender los sellos para el fráíiqiieó.. .Esto, 
es de’gran importancia-yr beñeficiatíáimucho á 
los indígenas, paraJo cpal se dispoftdrá que-la 
reGaudacíóii se haga'en moneda momná, sin 




De vení» en todgs los Hoteles, Restewranta y 
Uii|3r,maíia(9S. Fara pedidos ,EraB jo cljji Are-
á«L núniero 23, Málaj^a.’
CIRCULO M ER C A N TIL
Relación de-los damnifícades que han sido- 
socorridos pdr el Círculo Mercantil:.
28.■- lista , P tas, 645 
..Sqm̂ , generál^níériér,, . . 23.490
Antonio.Bueno Pérex,; Pbzos Dulces
17.................. ....  . . . ; . ;
Manuel Banilía Ruedá,-Pavía 197. . 
Elena Berrocal Acedo,  ̂ Alvárez 97 , 
María Cleri Palomo;  ̂Pclvorisía 13. . 
Antonia Bernal Pacheco;' Cañavera!
■ 30. •' i - ■ i ■ -*-í -# ■ -i - . .
Manuel Cabello Parra, Acera 33,. . 
AlúóM& '̂Cféspilld h/yoWiú, Pasillo dé 
Guim6"ái^á f̂3*í l  '' . '' 
Carolina CJavéroá/^íjar, Gañavéra!








c i ó n , 8 . á t . . . . .  . . . 
Pbioféé' capariós*Sa1éhó, Arco de la
' ’'CábéÍ2ííá''l8;;-' '‘''''''''‘' ' ' '
30
Manuel Cpníretas Romefó, A. Parejo 
■‘■'36; . ' '7'"' V ; . .
Baltasar Castillo Ledésm'a,Hüerlo del 
Obispo 6.. . . . . . .  . .
Magdalena Duefo Flóifé ;̂ San jacinto 
.10. . . , . . ,. . . . . . 
Viéléfiá’ España AlVÉÚadó, M. Mozón
J 3 .  . . , . . ...........................
Ffánéisco Gálderón Nieto, Cañaveral 
' 9. > , . 7  ’ - n i  Í.7 7'7 .
María TEsíratíá Gúeftfflro; Huerto del 
í’ObiSpO Hirb’i; V.' : ..7 . ..
Nicolás Escobar Sartol^to, - Cánne-
liías 10. . ......................... ..7 ‘ ;
Mdría Elias Rodrigue®,/Polvorista 9. 
JoséíFéíííándÉffi Guerféro, Viento 12, 
AdaíFernández Márqutez,.Acera 9, . 
jOsefa Ferináiídez, Balines 26.. . . 
Josefa Gil Cuenca, Acera 2f. . . . 
Raíala [Gateía Barranco, Plaza de 
Toros Vieja 17.. v 7. v . =  . : 7. 
Fuensaiiíá.Gallardo Góméz,; Angosta 




















Quedan puestos á la venta los , renotnbra,dps— 
MpjiépnéSr--(Bizcocho$ 'M'ádfiléñosĴ ^̂ d̂̂ ^̂  cálidad- 
superior é itimejórables condiclonfes- áiíméntrcias 
para las personas dé avanzada- edad’ŷ 'níüy. partid: 
cuiarmentepara'laíáctancia'de los niffoa.
La justa fama que gozan-estos - bizcochos-, débe-* 
se á que están elaborados tp.nisitStabcias muy nq-- 
t.rttivasy esqqjsitas^
cazreconstituyéntepara íós éstomrgds'dépileS.y 
delicados. Es JO;mejorpara tomarlo? con chóéoiai’* 
te, café ó leche. , , ■ ‘ ■
El agua dera Sáídd'dé Lanjáróh conviene á to­
do el qaejppr.sií ■pídfesión. lísva^vida sedentaria y 
por faltqdqjqjOTcieiQ no hace deun.rapdo comple­
to la dígésíion. n  7 1 '
^®Jico^és71 BÍzc®'cJiblí 
7 ,XJiia/-liS>Fa
los Mártires número 23 (Péhááefíá)
.D E S D É 'T O L Q X ;; /  7 7 -
;7 J¿f.,.Dii;ecícr:de Eí;7EíÍpué Í̂::''_,,,
• Muy Sr. mió y de mi mayor; consideración:.; 
Góntinúa la animación en el mercado igual que 
en A! día antérior; la banda de : música LdA/v 
iistica dé Góífí lia tocado toda, la mañana mu-; 
chás y escogidas piezas de su íiuíridarepertor 
rio. ' ^ ' 7
A pesaf de haber msirchado la.mayor páne 
dé 16& ébmpradores una vez .ahecho, su acapio,;| 
no haú escaseado las transaeciBiies; eS
H E Í ^ :1 íO R  ü iíS T O
Uno de los guardás‘déiá'’'hbca 'de Carran- 
que, situada en la vega‘'dé- Málaga, se sintió 
ayer con ganas de pegárfé un tiro á alguien, 
aunque fuerafal «lucero del alba».
Animácló. dé tales ¿)fot)5siíp,s salió de la fin­
ca, á cui^S'^vecínóé bianifé^lió !0 qae arriba 
antecede» y-^l divisar al joven de diecinueve 
añqé Mi'liúéi GárcíaXaguná vive en éV. 
périidb de¡Vértíiálés, lagár.dé.PueríolIano, s e ‘ 
eáhó: *-
cirseque no se ha -vendido' toco-p->r;lqexa­
gerado de los precios, dada, ia depaeciacijfe 
qüé/hásufriiioefete ganadov.; ■ /.' ■ / -aj :),u í0 u
Los jóvenes dé este pueblo; írabai3n.boy toj
Md'7,7tX ” han brotado de su magfn y las;
^ r s a b o r p r o v ! n e t a « ^ , ^ ? | „ ^ ^ a
Lema:
Málaga,
Princesa andaluza» . 
Soneto^
_  Jadq  vuestrq, gel
castellano» .—Tema |  broma táiLPbc.bf 
manos en los 
'Tema 18.—A líos forros.
—Ni yo, repij
el personSal dé í® .^^diih\^bam ónde^^^ I para Ja organización; de un baiJé
r , ...... rfA te noísrcíOn frenp.ai . al .  García Rey,SÍeLíjéfflp.Q .̂í^^^
impide» pues esta madrugaáá:pióxiraaraan-i 
á las dós'eomenzó á;ñGvebC0rnO;8i esíuviér:
tro.
lo misroo,que el primero, sa-
,;5 %—Proyecto 1 caso y tomarloj 
á mejorar el Lado lugar, áa í 
demás nació-1 sólo se.nega
riiidfldanns;ome no desee su caioa. ‘ ; 7 —
O üesaIgalS#i8tÓ »rtOX:flijeí>eneadesusoi7L |^g. uuioventemej
cá.nso, 7 para ei matrimonio pobre y honrado, con rna- 
qtiitára de encima.  ̂  ̂  ̂ r«;nte?fn«? ' yor número de hijos,
y  s iá  esto, que se jeftere á tos
Los demás 
cho» cada ífual 
— ¡Quién Io| 




éreémbs que á estas hosás ya lo habrán con- ,
seguido. ’ ' ' , ' 7.
El uniforme de diano, que es el que se trata
hoisiiioB. 5 desformar, nació cuando la Ditéccióntíispu-
badisminmrJa gravedad del-'go que al Ejército en nianíobras, acompañfan 
jraa» 'cómo si sintiese, haber ¿ militares, que tuvieran á
is.palabfss qqres y I su .Cargo- els.er?vicio t̂íe Correos, lo ,n¡3isni'ó entelar ios b{ ŝHlqs, í^ro  ̂ |
;ía de la des^anción del e j, | g^^jjqgg.ge vi5 ja necesidad de que Ios;qfi- 
él he-|cia4«s»ÍeBtíiiadGS á estas Estafetas usarán un
¡y oficiales: CQ , I uniforme que'los diera á conocer,y dado el ca-
e S S o l- d i jo  uñó. I xácter miliíárde las*Estafetas, dieron el mismo
I lo creo capaz.
Aó un tercero-aun cuando se| 
mea se comete tal desatino.
se agrega la parte
cho y de derecho al presi^ei^te, a  Maura, se..
comoféfidérá del iodo ía razón dé 'ésta a n -
siedátí bública general que existe al sólo,., . 
a S a  de q u e i í á ' stoatián  se halla eni.̂
carácter al uniforme; á nuestro juicio esto fué 
una equivocación y los hechos Ss7 han encar 
gado dé demostrarlo.
Ampliado el uniforme á todo el Cuerpo con 
titulo de uniforme de servicio y veSuntario,íei
Cía
ha
En ̂ ''tefléi‘'db'Véía«'tíé^, A n i ^ n  
i;  C ía M o ra le s ,  se confetícíóiian los ni'' 
ÍÜaWa, to hemos dicho ¡ores y más baratos toldos pata paseros.i sido; 1.V ha sabido set el jefe de un p a r-)“>
El teniente 
; hija menor 
Este no Id 
¡tuamente, cJ 
I ve. sus puroj 
Pero lá 
i mente, quej 
Aquella
<5n<̂ tenil relaciones con Inés, la ¡por. ahora, se ha visto que éste reúne comohuoicuíci V
sernos én plerta primavera.■; . . . ; ,
Hasta mañans, últihio día .tí© feria»; ¡se ííé8* 
pide de usted lio sin antes besarle las roanos, 
mafmo. y aíei^ío s. s.—Eí ^oiresppnsal,/. 
Gallardo. ■ ■ ,7 t ~ t : 7 I
C m e m a ^ t ó f ú a f b  I d § A l
jüníOTá
paldás yTecíbrÓ é! bál^zbqñ ,!a región glútea.
7 Lá .'hacíéptí  ̂ ¡bondé éf ĥéridb se encontraba 
diM  bá'stánto 7tíé . pues e!
íüyb qüe'atíavésár o tres propie­
dades. "■  77,...777; 7; ,7 ., _ ■,
, La pátoX̂ d̂é̂ Já gúá̂  ̂ civil, compuesta de 
RáfáéT Gáñeté Férnándéz y  José Vega Trujüfo, 
acompaflada de yaiitísyéciñds, trasladaron al 
íesiónadó á Málágáf én buya Pá.sa de socorro 
de ía callé deí Cértojo; recibió asistencia fa- 
cú!*íáíívb;qae lé'presíarbn él médico de guar­
dia y,e! practicante Sr. Sala.s. ; ^
,'E! ptoyéctíl no le füé' extrsido;
La héfida ésigfáve y él M ígM  paáó eíi una 
catr"’ - "
, Pét los civiies, in­
gresando ^n ¡a cárcel.
t' La ’ Vérsióii qué deí síiééso damos ho es bfi- 
cial y, por lo tanto, no respondemos de ’ ella," 
pues la acogemos á tU'dío de tumor. '
M o d i s t a
Señorita Dolores Peña Fernández ofreoe á su
numerosa chentsla sii.nuevo domicilio y talleres, 
encalle Qe,Pozos;Quices número I, piso principal.
írieraL ^condiciones esencia (es, las de poco práctico yhq ñero arabos se alentaban mu-lujj tápj.Q'abtiestéÜCO.
B  que el cielo coronaria en bre-  ̂iÉíbú’btí|éto dé obviar estes incpny^iéhtes y
lésinterésados.afec'ios. dar ál.umfQrrqe.el carácíer: de seriedad que co-
a del reloj ílegor tan ' ríqspdn'tíé' á' uil CuérpíJ qué tieüe á‘ sü cargo
l te fn«a ai borde del precipiuo. |  .............................I la cosa ai borde draprecmj-^^^^j|^ servicios más importantes de la na-uuiucnpciie llegó ácidos d?! genefai|
Situado en Ija Plaza de los Moros 
la calle deljMarqués de Larioa. .
El más fresco, el más cómodo^ el má8 .ba 
rato de Málaga. E! más fresco, por que se dis­
fruta una temperatura de 18 grados. El más 
cómodo por que su sección es continua y nun­
ca hay que esperar para entrar, y el más bara-! 
ío, por que la preferencia vale 25 cétimos y la 
entrada general 10 céístimos*
Pelicqlás nu ev as d iariam en ta  
FÓRáSTÉROS: No dejár dé visitar diária- 
ménte él Cinematógrafo ldéaí, dGhde, ádéinás, 
se tégálan poátáíés con vistas de Bárceibha, 
Málaga y Gibréltar.
H u rto
í? ?®crión segundasojnaparecieron ayer Frán- 
fierra ; j^%is|[óbal Muñoz Hidalgo,
aütóre?, cqn.réincldénélá, de un delito de hurto, 
cbmetidp'én Septiembre del año anterior en ¡a 
huerta, que peseé el vécino de Abdalajss, Juan 
Bravo Muñoz, de donde se llevaron setenta grana- 
das.. . , , . . ■- ‘
El ministerio fiscal pedió para el Cristóbal la pe­
na de tres meses y un día de arresto mayor y para 
su compañero dos meses y un día.
Eesistencia
T El once de Junio de 1907 Blas Alvarez Villalba 
intentó matutear en la colonja de San Redro Alcán- 
íara. y-.aj t^ ta r  de Injpedirlo el cpnsuméró FranA 
crscÓ'Kúiz,''aqifél lé'quítóet pincho y lo derribó éh 
tierra,dándose á la  fuga. : .-ye» ,í




D O S  - E M C T O N B á
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ENDARIO Y CULTOS
J U L I O
Luna menguante el 25;;fi'lasTílT ro 
Sol sale 4,50 pónese 7‘24i21
Semana 30.—MARTES 
Sanios de ftoy.—Santa Pláxedes virgen, 
Santos de macana.—Sta. María Magdalena. 
Jub ileo  p a ra  hoy
. CU ARENTA HORAS.—Parroquia del Car­
men.
: Para mañana,—lúem.
Sorteo de lám inas.- 
de don Enrique Ramos Rodríguez
Baiola oresidencial preso Miguel Manceras Subiri, por manifes- 
odriguez se verificó tar que se le había extraviado un mulo que le
de la Diputación Provincial el vigésimo se­
gundo sorteo de láminas al portador, que han 
sido entregadas á los señores acreedores, en 
equivalencia de sus créditos liquidados, cuya 
amortización ajustóse al siguiente cuadro: 
Láminas sin interés de la série A de á 100 
pesetas;.entran en el bombo 388 y se amorti­
zan las 25 que se expresan.
460, 33. 788, 586, 841, 439, 223, 482, 733, 
255, 536,723,814, 369, 648, 15, 590, 445,692, 
821, 259,315, 446,747 y 764.
Série B de á 250 pesetas; se sortean 274 y 
leshltan agraciadas las 18 señaladas con los 
números 414. 129, 190, 307, 570, 1. 87, 321,
ayer á las dos de la tarde en el salón de actos I prestó el vecino de Almogla, Diego Medina-r̂ __nfo.» oionHn 1f» í'ipftn. njip la menntnnada ca-
Efemérides de la Independencia
21 Julio 1809—Supo José, por el mariscal 
Víctor, que Wellerley se había reunido con
Cuesta, que Wilson se hallaba en Escalón^ y nrpmiarfn¿ 9^ miP «jnn-
gue los eiércitqa aliados avanzaban sobre Ta- 330^y 283, 547, 2Ó4,
283, 622, 450, 410, 107, 59, 594, 274, 322 y 
f 392
 ̂ Série C de á 500 pesetas; sortéanse 273 y se 
; amortizanlas 17 siguientes: 
t 591, 497, 510, 82, 237, 417, 290, 251, 333, 
503, 296, 197,58§, 20, 256. 432 y 400.
Série D de á 1.000 pesetas; entran en suerte
lavera, creyendo José que esto lo hacían para o .-oV 'ráa ofio'iáo'oi 26 v
facilitar á Venegas el paso del rio y Lnzarse 61, 36, 699, 93, 262, 149, 21, 656, 014, 26 y
los tres juntos sobre Madrid. Con este temor, oao. i- cimia Hp nesetas 31 67..ISA A cni.H hp nnp PAM SUS ffpR oucroos! Ademús destinóse la suma ae pesetas oi,o/
Díaz, siendo lo cierto, que la mencionada ca 
balleria se hallaba pastando en un rastrojo en 
unión de otra de la propiedad del denunciado, 
í  Hurto.—En él sitio denominado San Se­
bastian, término de Frigiliana, han sido dete­
nidos Manuel Herrero Bueno, José Giménez 
Moreno y Antonio Guerrero Bueno por hurtar 
varios kiiosdeuvas, tomates y pepinos, en 
fincas pertenecientes á Angel Herrero Garda, 
José García Garda y Antonio Sánchez Díaz, 
según declararon á los civiles.
BB—i M a r t e s  2 1  d e  J u l i o  d e  1 2 0 S
CAJA MUNICIPAL
Operadone» efectuadas por la misma eí día 18
INGRESOS
Suma anterior . . . .  1*519|36
Matadero.. ?on’aicementerios. . . . . . . .  oau,tíi
Alcantarillas.....................................
Canalones.............................  • •
Acarreto de carnes. . . . . .  202,cu
Mercados . . . , • • • • °40,75
Pescado.............................................  879,25
DE JE R E Z
Y SU S VINOS
FN§ GADITANO 
' t o  PEPE 




d sus bodegas en Sanlúcar 
Lo vede i en todos los buenos establecimientos
m i I 18 3 11̂ 8 S2T Cura todas las enfermedades  ̂de los ojos por antiguas que sean.--j¡HACE CRE- 
i V I U r l I l ^ C  CER Y NACER LAS PESTAÑAS!! Pomada MURINE - GRANULINA n BANANA 
Rauxiliares del Murine. De venta en las farmacias y droguerías, más principales. Agentes distribuido» 
res. Hijos de Diego Martín Marios,—Málaga.
M
A Y - P A Y
tó U É S  D E  ÍL. A R IO S  
B - h l D A S  E X C E L E NT E S  
llii'eas i*egistrada@
dió orden á Soult de que con sus tres cuerpos 
de ejército marchase á Plasencia, ordenó a 
Sebastian! que se replegara á Toledo y él mis
céntimos á la amortización de los créditos y 
residuos inferiores á 100 pesetas, que es la
mo sa ó d^M ad id̂ ĉ̂ ^̂ ^̂  totalidad de los emitidos hasta la fecha, pormo sano ae Maaria con o.uuu uuiuuicd y circunstancia dejaron de sortearse.
piezas.
l > r .  L a n a j a
I i H erida casual.—En la casa de socorro 
I del distrito de la Alameda fué curado ayer An- 
Hbnio López Silva, que presentaba una , herida 
I contusa en la mano izquierda, ocasionada en 
I lá calle de Alcazabiila.
I Infracción.—Lá guardia municipal denun­
ció anteayer 12 establecimientos de bebidas,
M é d iG O - O e u l i s t f t
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
G abinete de Optica ^ -----
Graduación de la vista para la corrección de la ' pot infracción de la ley del descanso domini- 
Miopia, Astigmatismo, Hipermetropia &. cal.
Defunción.—El sábado por la ma^na fa­
lleció en Granada el ex inspector de vigilancia 
cia de Málaga, don Antonio Díaz \l9ns0. 
Reciba el pésame su familia.
Denuncia sim pática.— Por negarse á 
llevar un enfermo á la casa de socorro, han si­
do denunciados á la alcaldía los conductores 
de los coches de plaza núms. 50, 262, 264 y
F á i b r i c A  e s p e d i f t l  [304.
• ^ t S alidero .-E n  la calle de Mariblanca,
de tapones y  se rrín  do COI cho ^existe un salidero de agua de Torremolinos, 
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, bastante consideración.
para costura | C urada.—La niña Isabel Rodríguez Rodri-
No se cobran honorarios.
LacasaHowey Boissier de Londres, remitirá 
en elegantes armaduras de concha, Níquel y Oro, 
los cristales que el cliente necesite.—Cronw-GIas, 
Roca y Roca del Brasil.
Cristal Isométrico, el más recomendable por su 
limpieza y poco peso..
Horas de 10 á 12 y de 2 á 5
Total. 
PAGOS
Jornales obras públicas . 
Idem barrenderos .




Idem pescado . . . .  
Idem Matadero. .
Idem huecos.. . . •
Idem cabras. . . 8 •
Idem espectáculos,
Idem sellos.......................
Acarreto de carnes. 
Administrador carros. . .
Instrucción pública. . 
Administrador pescado. . 
Idem Mercados. . * *
Jdem carros. . . . .  
Premió varios arbitrios. .
5.860,97
8 Fabricantes de Hielo
L Á  T IS IS  E S  C U R A B L E
Ninguno duda que la tisis, esta tremenda enfermedad, se cura. ¿Por qué entonces las cura­
ciones son tan raras? Porque los medicamentos empleados hasta ahora para combatirla se 
muestran del todo ineficaces. Inútil insistir sobre un argumento tan claro. Los muertos no se 
cuentan y no se enumeran las familias que lloran sus queridos. La creosota, el guayacol, eí yo- 
doformo hacen perder á los enfermos un tiempo precioso, quitándole asi toda esperanza de re­
cobrar la salud perdida.
Dejemos, por lo tanto, de una vez estos medicamentos inconcluyentes y solo pongamos 
bajo tratamientos que alivian pronto todos los disturbios (tos, cansancio, fatiga, inapetencia, 
ahogo, sudores, fiebre, etc.) procurados del terrible azote y son verdaderamente al paciente la 
prueba de que con los mismos llegarán al cumplimiento de sus deseos, es decir, recuperarán 
la vida.
El D r. lilJIS  BEWKIVEBTJÍI, médico, cirujano, especialista en las enfermedades del 
pecho y corazón, cura la tuberculosis pulmonar con un procedimiento nuevo, científico y racio­
nal con el cual alcanza resultados admirables también en los casos más graves.
Los días 23, 23,, 24. 25 y 26 de Julio él tendrá consultas de 10 á 13 y de 3 á T tarde en 












Pni^s para la actual temporada
1 arrob 1 . . . . . .   ̂ 3’50 ptas.
Il2 > I . . . . . .  . 175 »
ll4 > i .....................0’90 »
1 kiIo.\ . . . . . . .  0’35 »
IVOrA.-istos precios son motivados á que con 
el aumentoe 20 ”[0 de recargo impuesto este año, 
paga la arría í pta. 40 céntimos y á que la inter­
vención de’onsumos que t̂enemos no afora más 
que barras iteras, resultando que de una barra 
con 11 kilosal cortarla para el detall no sacamos 
más que 713 kilos,teniendo que pagar 3 ó 4 kilos* 
que no cobrnps.
i E lla Plaza d®
37̂ 50 Obispp númo 2, primero, piso principal, se ad- 
159,69 mitén huésiies, así como-también se sirven al- 






Existencia para el 29.
4,512,76
i.348,21
y a p o p . e s  e o r p c í o s  
SalídaSlas del puerto de Málagd,
Igual á . . . . • • 5.860,97
El Depositario municipal, ¿ais de Messa. — 
¡V.® B.® El Alcalde, Juan Gutiérrez Bueno.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos  ̂ingresaron ayer en la
Ayer constituyó en la Tesorería 'de Hacienda
i í tiiaroiODor.—En el depósito mnnícipal [don Manuel Pinar Sierra, un depósito de 1.800 
'iafiectóayeru»P5rp,j,aejnjre86_el_sá^^^^^^^^
Márqués número 17.-Málaga. guez se produjo ayer casualmente una con-
E stafa á'nhRprvacfóri nof haber reparaciun cAiiauiunmna u t»« igttoira
Ayer se vió la causa instruida contra Alejandro ; parroquial de San Juan, de esta ciudad, ádispoá-
Fernández Pozo, por vender treinta arrobas de pa- mordidp en la calle de Cuarteles al timo pj.ggjjjgjjjgjjgjjjmjta £)¡Q(.esana. [
sas que si bien eran de su propiedad las tenía era- briel Moya Agudo. | _
bargadas judicialmente. ! R ey erta ,—En la barriada de El Palo, es-1 El Interventor general de la Adraínistracióri dî l
El ministerio fiscal pidió se le impusieran dos candaliza ron en reyettaJoséMendozaMora-['Estadóparíiclpaal Sr.Delegado haber sido nótti-
m eses y un día de arresto. i ta v losé Rodrigue^ Soler, por lo que han si-jbrado oficial dé quinta clase, por eL turno cuarto ;̂
Incoaciones I do denunciados al Juzgado respectivo. ^
Se instruyen las siguientes^^  ̂ Kegreso.—Acompañada de su hijo don ’ ' i
de Hacienda ha sidó
^ ' Espor correo francés
JSCmii?
saMrá de estiuertoel 22 de Julio para Melilla, 
Nemours, OrárMarseila y con trasbordo para 
los puertos deíediíerráneo, indo-ChínaJapón, 
Australia y Nue Zelandia.
Campillos.“Robo contra Antonio Herrera Caña-■ ^ Málaga la señora doña Con
A?óra.-Hurto de 250 metros de cable telefónico., cepción M ercadee G^ttiez.
Coín.- Suicidio de María Cortés Cortés. í Do m inas.—Don Manuel Sánchez Rlvas,
Señalam ientos p a ra  hoy  i vecino de Adra, ha presentado solicitud pi-
Alameda.-Estafa.-Incidente de apelación.-Le- diendo treintó pertenencias para una mina de
Por la Administración 
aprobado el padrón del impuesto de cédulas per-- 
sonales del año actual del pueblo de Atájate.
irado, Sr. García Hinojosa.-Procurador, Sr. Mar­
qués.Coín.-Lesiones.-Antonio Plaza ji Cristóbal Bo­
nilla. Letrado, Sr, Sánchez Jiméricz.-Procurador, 
Sr. Rodríguez Casquero. _____ _
..w..... ______ _j____ __ ______ _ La Dirección general de la Deuda y Clases pa-
hierro con ei hombre ÁmapoTa,sita en ei pata-ísii^s ha concedido Jas siguientes p e n ^  
je Herriza Puentecillo de la Mata, término d e ) .  .Poña Rogelia Soldevilla.Vázquez> viuda de doa
El vapoaaatlántico francés
» a m p a
saldrá de este pue el 12 de Agosto para Rio de 
Janeiro, Santos y Inos Aires.
iNPORMACiÓN MILITAR
Manuel /María González Tamayo, Magistrado que 
fué de Audiencia provincial, jubilado con 1.50Q 
pesetas.
^Dofia Soledad y donjuán Sánchez Hernánde.s, 
huérfanos del Jefe de Negociado de tercéra clase 
- ■ - ■ ■ -  -  ■ ^  * 875
Servicio para hoy




' —También ha presentado solicitud don 
‘ Juan N. Reed, vecino de esta capital, intere­
sando sesenta y tres pertenencias para una
, mina de esteatita que titula La Porfiada, sita que fué de Hacienda, D7 Saturnino Sancho 
7en terreno de Mijas. ¡ pesetas. j
! —Don Federico Muñoz y Marín, residente ¡ Doña Ana Illana Palomar, huérfana del capitán
n tífS m ln^ ^ fh torecoh llnom breL X -^para una_mina el no^ La Uis 1 huérfanos del primer teniente don Emi-
cordía, sita en el Arroyo de España, término Ruíz Bazona, 470 pesetas, 
de esta ciudad. I —
I Son  milOllOS lo s enfopnios | Por el Ministerio de la Guerra se han concedido 
amenazados de grave dolencia qué rio se re -; los siguientes retiros:UN SUICIDIO
En Alhaurín el Grande ha puesto fin á su suelven á medicarse hasta que él estado ya 
vida en la mañana del 18, la anciana María avanzado de su afección les obliga á, guardar 
Cortés Cortés. cama, y cuando á veces es difícil la curación,
Esta se hallaba parando en una huerta del Tal sucede, particularmente con los anémi- 
o a r i 'd o  del Puerto de Gómez y aprovechando eos, cloróticos, neurasténicos, debilitados, 
la ausencia del resto de los moradores de la con los predispuestos á la tuberculosis y has- 
casa se ahorcó con una gruesa cuerda que ató ta con tuberculosos incipientes ó declarados, 
al bastidor de una puerta. ! Error grande es el suyo, pues tienen el re-
La suicida contaba más de sesenta años, era medio á la mano y no lo utilizan ó lo desde-1
D. Enrique Felius Prieto, coronel de la guardia 
civil, 562,50 pesetas.
D. Modesto Posada Panera, comandante de in­
fantería, 375 pesetas.
Angel Núñez Dus y Joaquín Soler Soler, guar­
dias civiles, con 22,50 pesetas cada uno al mes.
Para carga y pasi dirigirse á su consignatario 
p . Pedro Gómez aix, calle de Josefa Ügarte 
Zarrientos 26, Máh
SE ¿.QUILA
is iie o e lfie3 » a
en calle de Josefa arte Barrieritos, núm. 26
GM RILLO Y  COaiP.
G M A l í A B A
P r i m e r a s  m a t e r i a s  p a r a  a b o n o s  
F ó r m u l a s  e s p e c í a l e s  p a r a  t o d a  c l a s e  d e  c u l t i v o s
DEPÓSITO EN MÁlkGA: Cuarteles, 23
D i r e e c l ó n :  G r a n a d a ,  .A i lh ó n d lg a  n d m s .  11 y  1 3
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
O ra n  r e b a ja  d e  p re c io s . C a lle  S a n  J u a n  de  D ios,
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero 
de vinos tintos de Vald^eña^han acordado para darlos á conocer al público de Málaga expen­derlo á los siguientes
1 arb. de Valdj^efia tinto legitimo, Ptas. 3.75 1 4irb. de Valdepeñas Blanco.
112 id. id. id. .
Il4id. id. id. ,
Un litro Id. Id. .
Botella de 3í4 de litro. . .
F e r  p a r t i d a  p r e c i o s  c o n v e n c i o n a l e s  
No o lv id a r la s  soñas: ca lle  San Ju a n  de D ios, 26  
También hayjBn dicha casa Vinagre legitimo de‘ uva á 3 pesetas arroba.—Un ütro 0‘25
ll2 id. id. id. ' i d .
Ii4 id. id. id. id.
un litro yaidesefías tirito legitimó. Pt. 











céntimos.—Con casco 0*25 ídem.
Se garantizaJa pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abon'/rá eí vaio» 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el LaboraŴ ^^̂  ̂
pal que e! vino contiene materias agenas al producto de la uva. Munící
Para comodidad del público hay una sucursal del piismo dueño en calle Capuchi>io8 núm 15
S e  v e n d e n  v a r i o s  c o n o s  c o n  l a s  c a b i d a s  s i g T ^ i e s t e s *
Cuatro de á 8.000 litros cada uno dós de ¿ 2.400, dos de á 1.600 y dos de á 800
El var trasatlántico francés
A lgórie
saldrá de este pito el 23 de Julio para Bahía, Río ------------------- j
de Janeiro, Sant Montevideo y Buenos Aires, y 4o un magnifico Alambnque de 400 litros de cabida con sus rectificadores v refrlan-con conocímientlirecto para P^anagua, Florio- *ede ultima invencion.-Darán razón, calle San Juan de Dios, 26. uncauores y retrian-
napolis. Rio Grai-dp-Sul, Pelotas y Porío-Ale- 
gre con trasbor en Río de Janeiro, para |a 
Asunción y VilHoncepción con trasbordo en 
Montevideo, y la, Rosario, los puertos de la 
rivera y los de laósta Argentina, Sud y Punta 
Arenas (Chile) corásbordo en Buenos Aires. SECCIÓN DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artllléria é Ingeniero industrial
Don Cristóbal Barrionuovo. Plaaa dé San F r^ o ise o ! »
Unica au torizada en M álagapdr la  Bscne5& Especial L ibre 
O b te n c ió n  de  t í tu lo s ,  s in  s a li r  d e  la  c a p i t a l  de.
iB eew (js....]iipieri)s
, Los expide al terminar los estudios en esta Sección la citada Escuela Fsnerini t .
Ingeniero don Julio Cervera Baviera, autorizada por R. O. del Ministerio de Instrní-^/« o í̂íf-
Jlas Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la raaMcula. Horas l̂^^^^^^^  ̂ Libíns K í  i ^los matriculados. No precisa ser bachiller. * g ra t is  para
G i r a n
Muror Saenz
D e  M a rim a
viuda y no tenía parientes.
El Juez instructor de la Comandancia de Marina
ñan: el Jarabe 6 el Vino de Hemóglobina Des-1 de Véléz-Málaga, cita á las personas que se crean ! cey P 
rhlAtiB Hp Pflrfs riF renutación mundial in -< rnn dpr«r1in á un anrlfttft flft extraída del Mñ'
'M B m U Ñ TB B ' ALCOHOL VtNÍCO
Marca Gloria de trito y para el consumo con 
o dos los derechos pdos.  ̂
t Venden los vinos ó esmerada elaboración.
Valdepeñas superii de 3‘ó0 á 4 pesetas arro­
ba dé 16 2;3 ‘litros, os de IB grados 1904 á 
4‘50,deI903 á5,del!í 5,50. Montiila á6 Ma­
dera a 8.
Jerez de 10 á 20. So archisuperior á 25. Dul
JOYERIA ÍNGLESA
j r n a . n
C a lle  N u e v a  4 0 . -
<L.utecla> y  otpas ™ ^ o a s  á  ppeeiés su io a m e n te  i s S -
d ie o 8 .-» F x p o sic ió n  p e rm a n e n te  de
Pero Ximen á 6.
Suliesesperadá acción se 8tribuye á la solé- chiens, de arí , de r p t i  i l i -1 co  erecho  uri clóté de* hieiró, tr í o l 
rfíid en Güe vivía y i  la falta de recursos. cuestionable, con los cuales aseguran su me- mar el 9 de Junio por la barca «Sultana», en aguas
Un hiio d e l dueño  de la huerta dió aviso al joría y  sesfin los casos, su  completo restable-[ del Castillo del Marqués.
iuzsado municipal, el cual personóse en aqué- cimiento. El surmenaje, el raquitismo, los es­
lía instruyendo Jas diligencias del caso. tados febriles, las convalecencias díélicadas,
*  ̂ ■ ....................- --------  encuentran igualmente en ese precioso produc-
OlisBivaciones siejeplúgicas
In stitu to  de Mólagu
DIA 20 á las nueve'de la maS8«a 
Barómetro; Altura media, 759,45. 
Temperatura mínima, 20,5.
Idem máxima del día anterior, 25,9. 
Dirección del viento, E. 8. E.
Estado del cielo, despejado. ‘
Idem del mar, marejada,
Noticias locales
F erifocarrílss andaluces, 
ñia tiene el honor de poner en
-Esta compa- 
coriocimiento
del público que á partir del día 20 del presen­
te mes, empezará á regir ia ampliación 1.* á la
íf Es donde se venden los colchones rnetáli- 
cos, camas de campaña y mecedoras de lona. 
IA Díaz. (Frente á El Águila).' 1
IL idS  G r a n a d a ,  66
Extensosuríldoen jamoneBdetpdá?las re- 
Lníones, embutidos de Candelario. Riojana, 
tRondeño. Salchichón de Vich de diferentes 
; marcas. Carnes frescas de vaca, ternera y cer- 
1 do. Servicio á domicilio.
I O ardllp sle m ano.—Se compra un carrillo 
¡demano, ' ,
E«i esta Administración informarán. 
Bálsam o O riental.—Callos, ojos de ga­
llos y durezas de los piés se estirpan y curan 
rápida y eficazmente con el maravillóso Bál^ 
samo Oriental. 4, ,
Para ventas depósito exclusivo eri El Llatarifa especial número 18 de p. v. (aprobadas ___ ______ ^
por real orden de 23 de Mayo de 1908), para calle de Santos, 14 y en la de Granada, 
el transporte de cortezas de roble, de encina y 31,
de pino, y yerbas para teñir y adobar pieles, \ consu lto rio  dol Dr, Rpssp, Somera, 5. 
desde Granada á Espeíuy, ó viceversa. Siendo numerosas las preguntas que al dóc-
Dicha ampliación se encuentra en las esta- ĵ QggQ ¡g (jj îgen con motivo de pacientes 
clones interesadas á disposición del público, • yaífos, tanto de Málaga como de fuera de ella, 
conforme á lo dispuesto. (y haciéndose muy molesto contestar esas pre-
Obras públicas.—La dirección general ha guntas individualmente, han de permitir los in- 
señalado el día 22 del corriente para la subasta teresados se engloben Jas respuesígs en las 
del trozo 2.° sección 2.^ de la carretera de Má- ’ conclusiones siguientes: 
laga á Almería. | En el consultorio del Dr. Rosso no se asis-
ÍL» admiten proposiciones hasta el día 27 en jen exclusivamente parálisis y atrofias, sino 
los Gobíer'ííos civiles de Almería, Málaga y ! iambi^n las afecciones nerviosas todas, las de 
Granada. ' i la piel, las rjejumáideas. las de huesos, ;etc., con
El presupuestó e« de 178.581 pesetas 50 cén-[tal de que sean crónicas, 
timos. I Todas las parálisis en fas que el eíepenjp
El depósito para tomar parteen la subasta,emuscular y el nervioso afectos, no estén en 
será 8.900 pesetas. i absoluto transformados, por el trabajo patoló-
au incenarios. -  Ayer ingresaron en tal gtóo, curan por regla general, 
cárcel á cumplir una quincena impuesta por e l ; ^ 0  impipría que las parálisis sean muy anti- 
Gobernador civil, los blasfemos Antonio Oso-' guas. Ahí esté demostrarlo el impedido 
rio Solls y Juan Zambrana Benítez. del estanco de la caUe de.,^arr^f jas, con 32
A lm endras.—En el camino de Antequera dg 
ha detenido la guardia civil del puesto de San ^
José á María Sarria Ruiz, que conducía una. ca*^  ̂^ Off »g4 jglja de recusos.
fanega de almendras hurtadas de las fincas de ]
don Adolfo Quiguisola y Manuel Ruiz. I »% ■ f ___f
Buques entrados ayer 
Vapor »Pinta», de Amberes.
Idem «Gyda», de Argel.
Idem «Avispa», de Barcelona.
Idem «City pf Belfast», de Cádiz.
Pailebot «San Julián», de FigueiradaFoz. 
Vapor «Cabañal», de Cádiz.
Buques despachados 
Vapor «Gyda», para Valencia.
Jdém «Oberón», para Ansterdam. 
ídem «Pinta», para Barcelona.
Idem «C. de Mahón», para Melilla,
Idem «Sargasso», para Saffi.
Balandra «Sán Jaime», para Gibraltar.
SE ALQUILA
una cochera con capacidad para tres coches.—Câ  
llejón Almona 7 y 9 daráu razón.
La detenida ingresó en la cárnel á disposi­
ción del Juez instructor del distrito de Ja Mer­
ced.
De la provincia
R eunión.—Esta tarde se reunfrá ia Comi-?Sedelia, Jo
Provincial. fFernándet,
j.—Los vecinos de Arenas y
___ _____  l sé Martín Parrado, Rosa García
sión Permanente de la Diputación | z  pranclsea gapjpos Quadra y Ana 
Conducción.—Desde la cárcel de Málaga Perca Mesa, han sido detenidos, m t  eftr|Gf 
ha sido conducido al penal de Granada el re- lefia de j^na hacienda propiedad qe Aqtomp 
cluso José Salido Viííodres. . Aragón ^belto .
Guia ae  M álaga y  bu proyineía,-Es-* A rm as.-P o r carecer de licencia sus res-
reereidamente sditída y con gran acopio de u  BH^aaciv»
datos de suma utilidad, hemos' recibido la de Guaro, goiii y Valle de Abdalajis, ítps jf-
Guia dfc' Málaga y su provincia para el año fwgo, , .  « ,^n o  b 3 t' . Pugaá©unpi?esi3.—De ia eáreeideEoín
Damos las gíacias al editor-preptetario don «f ha fugado,saflendo por la puerta de la calle,
Jo S  Supervisa de Audrade por la « f ^ n  T l h S ^ i  a f ñ d f ' '
f  ue ta tenido de ypwfcmos un ejemplar de taa <1?W Ainaurm ei Granne.iilispensablepbrí; i Por Cá,tama lia sido
Una buena digestión asegura la  sa.' 
iud y equivale en la ináyoriá de los 
casos á robustez y bienestar fisico é in- 
t^Jectu^ql. Mucho§ ^fifefmqs del aparato 
digestivo se quejan de (Jíficuítad gn Í§5 
digestiones, tardando á veces, eri vez' de 
tres ó cuatro horas, ochp y diez p más en 
|erm jparlás. )3qij f  j E lixir gstom acal de
M t m  C M L O S
(S to m a lix )
se abrevian las digestiones
¡Ñ m  gstéraasQ
tg.§t}{iQ, ppj- aumeRtP
nal, pues es preciso
PROCORÁR ESTÓMAGO A  QUIERES CARECER DE EL
por m edio de medicam entos que aumen­
tan  la secreción del jugo gástrico, la 
mqtjlidá4 estómago v su potefiqia 
fótefítíájiite^^ara Úlgerií j^'«siiniíár. ' ‘i" ‘
De venta en tas principales farmacias 
del mundo y  Serrano, 30, MÁDÍIÍI)
pgr'pomo ioljeto quien lo pida,
INTESTINOS
estros á ,6,50 Â tei, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. éniante.
Por partidas imports precios especiales. 




una cama y ropero de u. Lagunillas Í5 (taller) 
informarán.
S e  ^ n i l a
ima casa en la callerezuela, número 20, 
primero.
Vino legitimes los Montes
Molina Larlo 7, esa á Santa Moría
Vino tinto superior unaoba. . pesetas 4.
Id. id. id. ,li2d. . . , 2.
Botella de 1 litro . . .
Id; de 3[4 litro . V . ,  o S
Especialidad en vínqsasf aguardientes y li­
cores. Una botellaRioja q. ntro 0;50 pesetas. 
No olvidar las sefMolina Larló 7
'mu
y a s  y  o b j e t o s  p a i r a  r e g a l o s  4 e  l a s  
E l  d e F a r i s . B e r i l n ,  L o n d P é a ^




Beneficio pâ l público
G r a n
N ueva, 46 y ,-M á lá g á  
Gran rebaja verdad dqior,100 en todos losobjetos de platería. _
precies de fá-Relojes de las. mejores gg ¿ brica,
Talleres de construccIájorHia de toda clasede alhajas á precias barati,.
Todas las alhajas Hevancado el precio fijo con garantía. ■
11 y
•1
P e m a B ^ o
SANTOS, 14 y GRANADA, ST.-MALAGA
Esfa'blficimígnto d$ Ferretería, Batería de 
dsiá y Herramientas de todas e|a»eíf.
. Rara íáydr.eélV'ál publicó''con pífeclos muy vea? 
tsjosos, se véndéu Lotes de Batería de Cocina, 
de PÍB. 2,49-3-«3'J5-4;§0~§,1§-^‘35-7-9 - íO 
SO-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Fias.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com 
pre por valor de 15 pesetas.
Exclqsivo depósito del Bálsamo Oriental,
■rim lili IIII iiffrfBTgiinwaaMgecBgHWi mirxm «
C e rv é c e r ia  d e  i
F r ío  In d u stria l
Gran Cámara Frigorífica, para U conserva­
ción de Carnes, Aves, Manteca, Leche y Pescados.
Los Señorés dueños de Fondas,Restaurants,Cor­
tadores y Recoveros y el público en general, po­
drán por una neqneña cuota, conservar sus espe­
cies frescas y libres del contacto del aire y de in­
sectos, tan perjudiclalespara todos los artículos .que se dedican á ,1a alineritación.
l^ta cafea nq ha orahidq gasto alguno para dotar 
su Establecimiento á la altura de los mejores de 
Madrid, Barcelona y el Extranjero, teniendo todos 
los artículos que expende en lás mejores condicio­
nes de higiene y salubridad, sin recurrir á compo­
siciones químicas, tan conocidas del público y 
que á más de quitar á las carnes sú riqueza de 
asimilación y gusto P8í«rah puedan ser perjudi­
ciales á la saiqd,
Precios para ¡a conservación 
Por cada kilo. . . . . . .
Hielo arroba. . . . .
» kilo. . . . ■ . ’
• • • . ; . 0*05 ptas.
.. . . . ., 3‘50 »
. „ • • • •  • »_ Para la exportación en grandes partidas, pre­
cios especiales, y libres del iriipuesto de Consu­mos.
G randes a lm acenes de te jidos
F. Masó Tofruella
ARTICULOS DÉ OCASION 
Céfiros novedad para crmiisas y vekid6s
Sombreros de paja últimos modelos.
ARTICULOS PARA SEÑORAS 
Lanas fantasía,sedas, gasas, tules, vestidos 
á media confección en tul negros alta 
dad y de batista bordados « n o l o f v  b te f  
eos,^extenso surtido en Plumeties bortíatios 
Mantillas de Blonda y pañS?.lería de Manila.
ARTICULOS PARA CABALLEROS 
Primaveras, lanillas, driles, alpacas 
más atticalos del Pata y eatranjeros. ^ 
Los géneros blancos que tobaja PAt̂  /̂ aê  
sin competencia por su calidad y prec^f 
tiene constantemente en exisíeheias*̂ ^̂ ^®®*
Acaba de recibirae un comple.,b: surtido en
La Vícíí?f|ft.^Cameceríás34al38.-Miguel del Pino
G r a n d e s  á l m a e ^ i i e s
D'E'-' .
rs
Pasaje de M m m S a n i a  Luda) 
Gemeza de la marea liendre Gijón
* 53 céntimos detránsito, á 45 céntimos litro .
Botellas de un l i4 litro do«íao j 7= 
Avisando se mandan á dox. V
Botellas del j2 lito,
Gfáh Nevería di
>1 í)tas. 3,50.
Queda abierta la antigua 
que tanta fama goza en esta Nevería
y reputado maestro don José ;
años de servicio en dicha Neví ‘leva 24
SORBETE DEL
âjUtecadOg merengaday g g
' “ DESDE LASD '
Qraaizado^de café, Avellani ĵj ,
-----najuflsasKSunraMHHsmusBnzBĝ  ̂ ,amesHaS5q;;;re«9aBnB$̂.r
Gon̂ gran rebaja dé precios realiza esta casa mu­
chos artículos de temporada!,
Extenso surtido en batirías, eeííPds, gasas v al­
pacas. Lanerja d? señoras é infinidad de artículos 
proglo§de esfaclóü,
d existencia de blusas bor-
Santl^""*® ^ 250 peseta* éu
Cabdleros^^^^  ̂ y<irttespara
SASTRERIA
Se confeccionan toda clase de trajes para caba;, 
lleros á preciosl económimos.'^
Friecion ei? mei^éiipiales
F r a u q u e lo
Contiene el 50 OjO dq msreurlo metálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparató 
mpyi^o por motor eléctrico.
3 pesetas frasco. Farmacia
&rmS®̂°’  ̂̂ 4f/S?pales
' M éd!co«C ír%
Ssoedalista en enfermedadei 
V ísffflretas:—Conauíta de 13; F«r-ío» y" ecret . s lt   2 
■ Médico-Director de ló» Bañô  ̂ESD^h- LA
Qíster, 8 piso
tiras bordadas alta novedad,
maref trantal?
depásitp esta á carso^df^a “ '=>“sivocasa.
ÍP A B A  B A Í í A r s E  E N '
LDESTBEll
Elegante y acreditado Establecimieh+n He «
de mar y dufees tan conocido en toda Esoafí a ' 
Jemiporada desde 1.» de Julio al 3 0 ^ ^ ^ ;bíe.
doajosé ImpellitierJ
yeyjtiem-
ter núm. 8. calle Cis-
de ia tarde
Del Extranjero
‘■® PO'i<='a * ‘u v ^  un individuo
deŝ ^parece ai momento, con el licor Miiagioso de
 ̂ PRECIO ML FRASCO 3 REALESDe venía en las Farmacias y Droguerías 
Reproseatantes esclusivos para su venta al
Courtbis, ¡antiguo *"°‘viauo llamado
Cíente le-
C oui^^ ̂ mega ser el autor del asesinato.
i ) e  P r o v ín e ia s
B e B u r g o s
Según telegrafían de Aranda de Ckiero,con-
J
JO O S  B D I O I O N B B
iiISBWBgWriHHa W L  F O F P l i A  SSSSSŜ îSSSSSESiS! “
fia el incendio, suponiéndose por todos que j que deben tomar parte en la solemnidad, acor­
dóse recabar de todos la promesa de que co­
adyuven á celebrar en otoño otro homenaje; 
organizar mitins en las provincias; invitar á los 
alumnos de las escuelas láicas para que depo­
siten flores en el monumento de Mendizábal,de
1 to iá o ú T n p o iT im m a r  llegaron los pe- • f
&  mallo.,.Snes que marcharon 4
señores Nakens y Castrovido.
B x G i t a O i ó n
^casual. 
latí destruidas ocho casas.
.as pérdidas son considerables.
De F a lm a  
{eina un fuerte temporal.
lo mató, limitándose él á sujetarlo para impe-
úentan que la travesía íué muy dura, 
causa del temporal se suspendió la rome- 
il torrente de Pereys.
I D o  P a n tic o e a
5i caído una nevada copiosa, cubriendo 
jamlnos de espesa capa.
De Bilbao
L o sm i£ e ro s
icen de Ortuella que la Federación de mi- 
s celebró un mitin para tratar de las peti- 
es formuladas y desatendidas, 
sistió al seto bastante concurrencia,
)dos los oradores se mostraron conformes 
que los paros parciales resultan inútiles,, 
tando la conveniencia de lá huelga ge-‘
¿rdóse, pues, declarária euaiídó lo acon- 
j las circunstancias, pará conseguir alga-
Detaelgan
! la reunión de los representantes federa­
se acordó que cesara la huelga parcial de 
{nadores de las minas pertenecientes á la 
pañía Luchana. , ^
s patronos confían que no estallará el 
jicto obrero, por no ser apropiadas las 
distancias. .
In au g u rac ió n
ig asistencia de los prelados y rectores de 
,íe. îos de Vailadolid y Escorial, se ha 
[adti la inauguración de la nueva resideh- 
í Jos agustinos.
tóse á cabo la solemnidad de colocar la 
irla ;yiedra en el templo que se va á cons-
icto a sistieron 
a y mili.teres.
también íás autoridades
De L̂ an Sebastián
Mor ole excitará hoy al Gobierno y jefes de 
minorías de la Cámai a para que se acuerde 
unánlmente significar á las autoridades de la 
Habana el regocijo de España por el entusiasta
dir que se defendiera.
El móvil del crimen obedeció al robo.
D« Copenliagi&e
El rey y el heredero cumplimentaron á Fa­
llieres á bordo del Verité.
En el momento del desembarque, el enorme 
gentío que aguardaba en el muelle ovacionó á 
los ilustres viajeros.
Llegados á palacio, el rey hizo á su esposa; 
la presentación de Mr. Fallieres. I
__
J o y e r í a .  F r a ^ m e e ^ a .
De Londres
in-
recibimiento .tributado á los marinos de la 
NaütilüS'
T en ip e2»atui«a
La temperatura ha descendido hasta lo
concebible en esta época. ^plebiscito gue abrió entrei losílectores para sa-
E1 termómetro acusó doce grados, como mi- i ber si son amibos ó enemi^ñs del votn feml-
Oongreso an a rq u is ta
The Daily 7elegraph î nhWcó. un despacho 
de la Haya anunciando de que en breve se 
celebrará en Amsterdam, á petición de los 
libertarios de Berlín, un Cougreso anarquista. 
The Daily Exprés, publica el resultado del
L im osna
3ia24, sajato de Ja reina doña Cristina, se 
ürán entre los pc^bres 1.500 raciones de 
la, costeadas por líí;,Gája de ahorros.
D on A lfonso
tse  que D. Alfonso Venárá el 23 para 
con su madre la fiesta Onomástica de 
•egresando después á La Cirañja pára ve- 
Snitivamvsníe, en unión dê  reina Victo- 
i 26 ó 27-, en cuya fecha cdfhénzará la
la regia. L os in fan te s
nima y veinte y cuatro y medio, Pomo máxi­
ma, á la sombra.
Casi se experimenta frío.
El barómetro no ha sufrido movimiento.
Lies a u to m ó v ile s
Anoche venían por el Prado en una tartana 
Angel Cruz y su hermana Gregoria.
Cerca' dCvls Florida un automóvil que lleva­
ba vertiginosa marcha hizo volcar la tartana, 
arrastrando á las personas que conducía.
Angel y su hermana recibieron graves con­
tusiones. I
El público inscrepó al chauffer, intentando 
lincharle, pero los guárdias evitaron la agre­
sión y los detuvieron.
Llámase el chauffer, Rogélío Velasco y 
cuenta 17 años.
El propietario del. automóvil, señor Arribas, 
se presentó en el juzgado solicitando la libér- 
fád del chauffer, pero el juez, señor Vela, ne^ 
góse á óohcederla.
J L e c i i d e n te
Anoche, en la calle de, Alcalá, Intentó apear­
se de un tranvía que rémolcabá una jardinera, 
don Manuel Pascual Pérep, teniendo la des­
gracia de caer entre los dos coches.
’ La jardinera lo arrolló, resultando destro­
zado.
Se dice que estaba ébrio.
Luego de prestar declaración-todos los em- 
picados del tranvía y la jardinera, fueron pues­
tos en libertad. ,
Couis0^o dé m in is tro s
El Consejo ha düfadó desde las nueve de la 
mañana hasta la Una y media dé la tarde.
En esta reunión parece que se Há solución 
nado la crisis.
A la salida dijeron los ministros qiié habían 
aprobado un proyecto de léy sobre moneda, 
que seria leido hoy en el Congreso, y que 
sustáncia, en recoger una parte
í ber si son a igos ó ene igos del voto fe i 
[nista.
La mayoría se ha mostrado enemigo de la 
I petición délas sufragista ¿
De Tánger
U na en trev is ta
El exbajá Bagdadi visitó al cónsul de Espa­
ña, acompañado de a]gunos|moros principa­
les.
La entrevista fué cordialísima.
El Bagdadi abrazó al cónsul, expresándole 
su agradecimiento hacia el Gobierno de Espa­
ña que en momentos para é! angustiosos le 
había tendido su mano salvadora, amparán­
dole.
Manifestó el deseos de que se le cuente co­
mo uno de los más adictos á España conside­
rándose honrado en servir sus intereses, si 
se le encomienda cualquier asunto por penosa 
que sea la labor.
E lH affid
íEl Haffid, después de nombrar autor! dadé 
seguras, marchó á Fez ¡para ocupar Rabat
Créese que no encontrará á Abd-el-Aziz, 
pues éste se dirlje á Marraquesh, dejando 
atrás las alturas de Casablanca.
En el camino abandona la impedimenta y 
los rezagados.
Dícése que lleva buena artillería.
Témese en Fez que las cábilas fieles á Abd- 
el-Aziz,. se subleven y entren en la ciudad.
Corre el rumor de que el Haffid piensa ve­
nir á Tánger después de tomar las plazas ce 
Rabat y Larache.
D e W a sh in g to n
Taft ha manifestado que no aceptará de los 
ifrasís ayuda pecuniaria alguna.
Añádese que en sus discursos se ocupará 
de la cuestión de los frusfs.
M a s * te s  2 1  d e  J í n i i o d e i s e s
r e n ta ®  a l
contado
p u eeio fijo
C alle  G ran ad a  y  P la z a  dé la  C o n stitu e ió n .-M á la g a .
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad adquirida al 
C( itado y por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artículos.
La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4‘25 el gramo en objetos fa- | |  
b:|eados en oro 18 quilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso* ^
Cubierto Español con 4 onzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobrar hechura. 
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley á pesetas 4 ‘50 sin cobrar hechura.—Grandes existen­
cias en pedrería desmontada.—Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas en la fábrica.




[iferenda deí valor de las monedas ¡legí-1 
|e satisfará del capitulo adicional delf 





L a  sesión de h o y  
bre la sesión á las cuatro, 
ide Azcárraga.
cheta mega á la Cámara se asocie á las 
staciones de gratitud por los agasajos 
la Habana han recibido los marinos es- 
s.
Dipués de un incidente entre Sardá y Men- 
chem se acuerda por unanimidad lo qué pro- 
ponfel último.
O rden del d ía
prueba la concesión de un crédito de 
0 pesetas para las familias perjudicadas 
T últimas inundaciones y tormentas, 
bién se aprueba la concesión del bronce 
s monumentos conmemorativos de las 
as de las Navas de Tolosa y Bailén y 
n Lugo á Quiroga Ballesteros, 
tanse definitivamente los proyectos de 
imiento y terminación de las causas se- 
s contra los súbditos españoles en Cuba, 
o Rico y Filipinas, y arriendo de la mina 
'anes.
el dictamen sobre la canalización del 











L a sesión de h o y
consiste, en a
proporcional de la moneda en circulación, re- 
l llegado ios infaUíes Fernando, y  María i tirando de ella las piezas ilegítimas para 
ii, siendorecJbidos en la estación por la I fundirlas y reácuñarlas.
Cristina y las'autóridádes. , « 1  También seaprobó otro proyecto, de Gra-






En el Barrio alto .falleció repentinamente] 
Francisco Fajardo,natural de Gránada, que se 
encontraba accidentalmente en esta capital es­
perando poder embarcar para Buenos Aires.
El juzgado dispuso el levantamiento del ca­
dáver.
De Ii*i!íii
, En el hotel de la estación hospedóse un su-i 
y nss elecciones municipales. , fjetoá quien hace tiempo buscaba la policía;
Sábese que carnbiarqn . inípremones sobre, por hallarse acusado de numeroisas estafas, 
los debatesíparlamentarios dél miércoles. |  Como no bajara hoy al comedor, la policía, 
J N u e v é  c a b l e  [derribó lajpuerta de su cuarto, encontrándolo
mercló, principalmente en ló qué se refiere áj 
las compañías anónimas, quiebras, suspensio-1 
nes de pagos y embargos. I
Se examinarori varios expedientes de Justi-j 
Cía, Guerra y Gobernación, quedando sin! 
éxániínar algunos otros dé Marina, j
Los ministros negaron que se ocuparan de ]
, : D espedida
narchado el comandanfe .señor Fernátu- 
Ivestre, ojue fué caciñosariiente despedi- 
r numerosas personalidades, civiles ” 
es y lás autofidadés.
Renace la  conñana a 
Ive á renacer eii el público la confianza,
§s de la alarma motivada pqr las medí-1 sé Inaugurará el cable entre Cha-
!i Gobierno, con. íéspecto de los duros ? fgjjjjgg « Nemours, 
nos. i ^  A
onflicto se agravó , en esta plaza, á cau-1 D e  LfS. G r a n J a
haber llegado varios moros segadores | lqs reyes y sus hijos han paseado 
jelia, que cambia:i:on por pesetas todo ̂  jardines y la población.
por los
muerto.




lio que traían en
•De S_.
i ' . A ceites
ñor mejiespropÓrdón. entre el precio de 
*ites íÍBíaluces y ios catalanes, trae '  
írare.t®)astante^larmados. 
ise que los aceitéti de, Barcelona se pue 
nder A  bajo preció por estar ádultérados 
.nillas 1 oleaginosas.
aria se reunirá la Cámara Agrícola para 
ar una c iomisión encargada de ir á Ma­
fia de v e r á los diputados y setiadpres 
ríes que se cumplán las córiclüsionés 
isen la Á samblea que se celebró en 
baelañoaiiterior. _
Oogida
[estro TemptAífo sufrió, en la corrida de 
m puntazo eii el vientre, apreciándosele 
in fuerte conmv oción cerebral.
10 de darle trei ’ sangrías, se le conduio
camilla á la foi ida.
Incendio
á calle de la Dárs^ena Incendióse uri al- 
donde. se guardali;-an 10.000 arrobas de 
i y 20 toneladas devcisco.
10 el agua para com'batir el siniestro era 
scasa, temióse que ^  propagaran las 
, á un inmediato depó.’̂ íto de alcoholes, 
liego ha durado doce hoVas.




Por confidencia de un funcionario de Ha 
cienda se supo que á un herrero de Pobl 
le había encargado la fundición de un objet 
extraño, cierto sujeto que vino á Barcelona, i 
. Registrado el domicilio del último se encoij 
Números premiados en el sorteo celebrádo' tró el objeto y un libro de qufmica abierto po:
Lotería Nacional
en Madrid el día 20 de Julio de 1908:
Número Pesetas Poblaciones
D e M a d r id
20 Junio 1908. 
Bcubrim iento di© b o m b as
Mía masía de Tremp (Lérida), se ha des- 
to un depósito de bpmj?ás.
3 el descubrimiento uri recaudador de 
buciones que iba recorriendo el distrito 
6 en la masía á descansar, 
llamó la atención la turbación de la due- 
, ya en sospechas, aprovechando una 
ausencia de la mujer, alzó el paño que 
¿a mesa, encontrando, varias bombas, 
uíd'^mente dió parte á las autoridades, 
ipers’ónaron en la masía y detuvieron en 
tres hoL^bres y á la mujer ya citada. > 
lerrero dvSÍ pueblo ha, declarado que le 
{aron varis*  ̂objetos de hierro, pero aun- 
! extrañó, MÍO dijo nada del caso.
Is noticias «ido confirmadas por el 
íretario de laXGobemación.










































el capítulo que trataba de los explosivos.
I Se sabe que el tal sugeto y otro más hiciC] 
ron esperiencias de explosivos en los' alrede 
1 dores de la capital.
f Felicitacionesf Continúan las felicitaciones á Cambó. 
Vea, en un articulo de fondo titulado Él fría.
fo de Cambó, arremete contra M^ret y «««gi 
le Cataluña no es antlpatríÓtic
»
Bilbao
que el ideal d
I ¿fl Pa6//adad califica el debate de 
¡jornada.














liarlo oficial de fíoy,-publica,entre otras,
kaposición sobre I0f condiciones que de- 
lunir las personas quienes recaiga el 
famiento de inspectoíKs y agentes para 
ésión del contrabando de cerillas, fi]an- 
de haber ejercido igualé? cargos en el 
ardo de la Compañía arrendataria.
«Al B  C*
¡riba el periódico ilustrado; E l' Gobierno 
Irresuelto aún la fecha de las elecciones 
Hpales.
ií3 ahora, segád nos manifiestan los mi- 
, no hay en ello ot72 COsa que lo dicho 
Oura én el Congreso.
«El Pais>
periódico órgano de los republicanos 
luce el a'rtícttio de fondo de El Popular 
ílaga, reh’tivo al pensamiento de una sus- 
para erx'gh un mausoleo á D. Pedro 
z Gómez.'
iL'eunión
el Círculo Rfcpubiicano de la calle, de 
jos se reunie ron anoche los delegados 
[entidades ad heridas al Jubileo de la li- 
1. proyectado isn honor de Mendizábal 
próximo dia áU.
nbién concurrieron al acto significadas 
ualidades.
atención á que en u’icha fecha se hallarán 
ites de Madrid algunos de los prohombres
derrota
D© ~
He sido puesto á flote el vapor 
áewerin, encallado junto á Sirls.‘
Para hacerle reparaciones fué v  
playa.
Una vez listo, marchará áéMraítaí.
P©  Oa*lliAel©
En él teatro se %  celefctedo un mitin p 
abogar por las obras hidmljQas.
I Asistió bastante concuiieneia y se prorii 
■ ciaron brillantes discurso.
I  La? córiclüsionés serán enviadas al ,
I D@ B1117AO
i Ha terminaba la vista de la causa contra 
nacionalistas de Béfffléo.
Las defensas abogaron por la absolucí 
ei fiscal rectificó sus conclusiones, qued 
el juicio pendiente de sentencia.
D ©  S a n
La policía detuvo á Jerónimo Sabasati 
monomaniaco á quieh ya otra vez h 
detenido por molestar frecuentemente á 
na Cristina entregándole memoriales.
. . .  . . .  I 2 Pué trasladado á Bilbao, donde reside
Números vendidos en las Administraciones’padres
de esta capital y premiados con 500 pesetas j







abre la sesión á las tres y treinta y cinco, 
aura propone que se inscriba en una lápi- 
Idel salón de sesiones el nombre del te­
te Ruiz.
sí se acuerda por unanimidad, 
órete pide-al Gobierno fomente las rela- 
es entre España y Cuba, 
aura dice que abunda en tales ideas, 
oret y Canalejas se asocian á las manifes- 
ioiies de Morote.
; acuerda así por unanimidad, 
orote pregunta á Besada si entiende que 
; fomentarse la industria nacional para la 
nstrucclón del material fijo y móvil que exi- 
las nuevas líneas ferroviarias que han de 
nsíruirse.
El ministro reconoce la importancia de la 
legunta y promete llamar la atención sobre 
asunto para realizar sus deseos.
Moret expone la relación de este problema 
n la construcción de la escuadra.
Le contesta Maura.
Rosales pregunta cuál será la penalidad que 
de sufrir la casa á que se le adjudicó el 
ministro de los postes telegráficós y que no 
cumplido su compromiso.
Lacierva dice que adoptará las medidas que 
rocedan.
Romero pide sean repuestos en sus cargos 
s concejales del A yuntamiento de Herencia. 
Pórtela pide el exacto cumplimiento de la 
[ey electoral en la parte que se refiere á la de- 
ignáción de vocales para las elecciones.
Le contesta Lacierva.
Nougués interesa que se prohíba en el Me- 
iterráneo la pesca del bou.
Ruega asimismo se amplíela jurisdicción de 
las Juntas de distritos y provinciales.
Ferrándlz promete estudiar el asunto.
In te rp e lac ió n
Se reanuda la interpelación de Soriano.
Este rectifica,insistiendo en que en el aríícu- 
ílo comentado hay injurias para Besada, asunto 
!que obedece, á juicio suyo, al aprovecha­
miento de aguas ael Segura y anuncia otra in­
terpelación.
Lacierva contesta que nada tiene que aña­
dir á lo expuesto antes y pide é Soriano con­
crete sus cargos,
Bustillos lee un proyecto sobre circulación 
de las monedas de plata de acuñación clan­
destina.
Se pone á discusión el dictámen-^egulando 
l^s excedencias de funcionarios de justicia 
que séan elegidos senadores ó diputados.
Se adpiite una de Teniarít, sé desecha otra 
úe íneján y se aprueba el proyecto.
Ajlmliiiptración local 
-Se accede á la petición de Cambó y ge susa 
pende el debate sobre las enmiendas á los ar­
tículos 173 y 174.
I Se retirán humerosísimas enmiendas presen- 
j íad.as basta el art. 212 inclusive.
I ge reúne lá Gámsra en secpjpiies y después 
! de dar cuenta del resultado de las mismas, se 
i levanta la sesión ,á las 7 y 45,
GRAN CARNECERÍA REGULADORA
C a l l e  d©  S a n  J u a n  n i i m e r o
Carne superior, garantizando péso y calidad, la cual es reconocida diariamente por ios señores 
Profesores Veterinarios nombrados por el Exemo. Ayuntamiento de Málaga.
Carne á gusto del consumidor á los siguientes precios: Carne de vaca con hueso, la libra 6 reales- 
en limpio superior calidad, la id. 8 idera; ternera superior idem 12 idem; filete id. id. 12 id. ’
Servicio á domicilio. Se adquieren compromisos con fondas y hoteles.
S U .C J B S O K E B  D E  A .  M O M T A H G D íü
FABRICA DE PIANOS 
d e  m ú s i c a  ó  m s t r i m e i a t o s
Gran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores eshafíoles v 
-Instrumentos músicos de todas clases.-Aecesori03 y cuerdas p S S S e  ^  
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zaeaün I; A l S , ‘pSeo del
Y e a ta  a l contado  y  á  p lazos. C om postu ras y  reparaciones
ta que por el Gobierno se presente al parla 
mentó un proyecto referente á las haciendas lo­
cales,en que se establezca la manera y tiernpo 
en que se realizará el tránsito del estado actual 
de dichas haciendas al que, para lo futuro es­
ta ley establece, y fundarlo en los principios 
siguientes:
Primero. Supresión del contingente pro­
vincial,
Segundo. Traspaso á la hacienda provin­
cial de los recargos sobre la contribución te 
rritorial é industrial, unificando el recargo de 
esta última en todas las poblabiones espa­
ñolas.
Tercero. Supresión del cupo de consumos 
para el Tesoro.
Estos tres principios deberán desarrollarse 
paralelamente, al objeto de ia supresión del 
contingente, realizando medidas de recargos 
sobre las contribuciones directas en los lími­
tes que la ley determina, las cuales pasarán á 
la hacienda provincial al par que el Estado va­
ya reduciendo poco á poco, hasta llegar á la 
supresión, el cupo de consumos para ei Teso­
ro, de forma que en ningún momento ni la ha-1
TELSenAMñS DE ULTIMA m R É
21 Julio 1908. 
L a  c o l o n i a t a e i ó n  i n t e i ' i o i ?
Parece confirmarse que la Junta encargada 
de la implantáción de la ley de colonización 
interior prepara el establecimiento de seis co­
lonias situadas en Villena, Alcoy y Javea, pi-o- 
vincia de Alicante; Mesíanza y Solana del Pi­
no, provincia de Ciudad Real, y CastillQ ds 
Locubm, provincia de Jaén.
D ©
Se inaiste en que durante la próxima sema­
na se planíeará^ l̂a crisis,indicándose que el se- 
pasará al ministerio de 
Hacienda, si el señor Maura logra vencer la
blerno”*̂^̂ opone á continuar en el Go--
Se añade que Lacierva pasará á Gracia v 
Justicia y Allende á Gobernación, ocupando 
el ministerio de Estado ei marqué de S a  
^  Maura puede convencer al señor Sánchez 
Toca para que le autorice. aanenez
Aparicio irá ácienda del municipio ni provincial sufran mer-1 Gracia y Justicia. Quedando í nW
maj con el tránsito. ! q u e V S
y Justicia ;  ñadenraproyecto de ley sobre las haciendas locales 
establezca, quedará fijado, sin poder sufrir 
modificación alguna,por el tipo que tengan es­
tablecidos las Diputaciones en los presupues­
tos de 1908.
Durante el período de transición y mientras 
se resuelve definitivamente el problema del 
pago de las atenciones de enseñanza, conti-
y acaso el de Fomento.
Gran Depósito de Carbones
Vegetales, Artificiales y  Minerales
Mar (antiguo álmacén de don Juan Iz-
huará éste efectuándose por ios presupuestos i • • • 7municipales, pero se establecerán en el pro- superior, idem . . .  6
yecto de ley de las haciendas locales las ne­
cesarias garantías para que el Estado pueda 
asegurar el pago normal de dichas atenciones.
En el juzgado presentóse una denuncia por 
supuesto secuestro de un conocido título de 
Castilla, hijo del más acaudalado de los capi­
talistas de Madrid.
Acúsase á determinada persona de la fami­
lia de tenerle secuestrado en relación con su 
capacidad, para manejar sos bienes.
S obre u n  v a ticin io
Uu periódico local vaticinó que habría va­
caciones, cumpliéndose la profecía,' ya por­
que cediera Moret ó bien porque transigiera 
Maura.
El resultado es que la hubo.
A juicio del citado periódico la capitulación 
del sábado es de las que no salvan el honor 
de los ejércitos beligerantes.
« E s p a ñ a  N u e v a »
Dice España Naeva\ Después del último fra­
caso sufrido por Maura concediendo lás vaca­
ciones ¿qué prestigio le queda?
El Gobierno está de cuerpo presente y el 
grito unánime es ique los entierren juntoj 
«La C o i* re s i» o i id © iic ia >
La Qo^r^o^deneia de España lociilicei una 
noticia que diera en época lejana, afirmando 
que el moro Valiente se refugió en Ceuta, 
donde^fué expléndidamente atendido por el 
general §oíomayo?. ^
S o b re  la  m on ed a
Aparicio y Canalejas COnfejspdaron hov 
tratando de que el miérc^leá 88 prorrogue^
pías. 
[ »Carbón de París, id em ......................  5 50 »
Carbón para máquinas de vapor, i d e m 3 »Carbón para fraguas, idem. . . 3 ,
Cok, idem | 3 »
Cemento poríland superior, quintal.’ .’ 3*50. »
* partidas precios convencionales. Venías, al contado.
LA ALEGRIA
Oran Rtstaarsnt y tienda de vsjsgs d© GlprlgeoMartines.
«n S n t e . ^  cufeieírígj» desde pesetas !'50
raefón cshíss á íí̂  Geaovesa, ú pesetas 0*53
vino» MorHes deS cosechero 
Moreno, da Lucena, se expeiiásn m  La 
Alegría.—18 Casas Quemadas ífe.
Gafé y Restaurant
L a  L o b a -J o s é  M áro u es
PLAZA DE LA CONSTITUClók 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de fa 
A p e s e t a s  en adelante, á todas horas. 
A diario, niacarroaes á la napolitana. Variación 
en el phtQ del dfa. Primitiva Solera de Montilla. 
Queda abierta la nevería, con toda clase dé eladcaV refrpRrnQ
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35607 D o JLa G ran ja
11685 El rey, acompañado de Echagüe, ma 
18256 automóvil á Vlllalba.
27471 • pueblo tomaron el tren,difigifndose
eri
32996




20 Julio 1908. 
D e Pai*is
La policía se ha incautado de. los 560.000 
francos en acciones de la renta turca y ferroca­
rriles españoles que tenía depositados Ro- 
chette en la casa de cambios de la calle Mau- 
bert.
D© T e tu á n
el rumor de qué el vapor alemán Riga, 
ácuvo boiT?  ̂Wegaron emisarios del Haffid, 
desembarcó cincuenta toneladas de contra­
bando de guerra.
D o  B o m b ay
' Cuatro mil huelguistas que realizaban una 
manifestación frente á una fábrica, apedrearon 
á la policía, la cual contestó cofs Urpg de re­
vólver, despejando «Mugar.
Resultaron varios heridos.
Má® d o  Fairí®
El criado de Courtols, detenido ayer como 
supuesto asesino del exbolsista Remy, ha de­
clarado que fué el maitff a'botel Renard guien
á San Sebastián
etobp© la  n iñ a  m artip lz
La niña martirizada y sus hermanita 
raron hoy, confirmando que eran o 
grandes tormentos.
Ha sido procesada la madrastra d 
ñas.
L o s  troquel©© viej<
Es inexacto que los troqueles aprefeádos 
los adquirieran los falsificadores en sfib»tas.
Los troqueles se venden por hierro á 
cuyo efecto se destrozan primero.
L o s  d u ro s  ileg itim
He aquí la parte substancial del 
leido á las cortes por Bastillo sobre 
das de plata.
a Se autoriza al Gobierno para reiii^f de la 
circulación, cuando lo estime oportiÉo, las 
monedas de plata acuñadas en cual|[u^r año, 
y señalará .un brevísimo plazo para qué pue­
dan canjearse por las de acuñación le^timas, 
dando monedas de igual valor que eírefresen- 
tativo de las recogidas. ^
Pasado éste plazo, las dependlncías del 
ganco y el Estado, á las cuáles s®pr|senten 
monedas ilegitimas, darán cuenta la pirec- 
eión del Tesoro y ésta deteríninarágr Hará pú­
blicas las diferencias entre las fals s f  las le­
gítimas. I f
Las ilegítimas recogidas se cc^viftirán en 
barras gue podirá enagenar el Oob
Conf© r© ucia
pespués de la sesión conferenciaron Azcá-
rraga y Maqra, stipúnege que sobr§ !§ glausu 
ra dei Senado.
C o m isio n es
Las secciones del Congreso hicieron los si­
guientes nombramientos:
Comisión dictáminadora del proyecto de 
venta del dique de Subic: Trenor, Navarrete, 
¿Arguelles, Valentín Qamazo^ Garay, Canals y
Idem ídem de competencia y atribuciones 
de los tribunales de la armada: Mira, Mille, 
Ordóñez, Valentín Gamazo, Garay, Coniferas 
y Caro.
Idem ídem de caducidad délos créditos con­
tra el Estado: Riu, Aparicio, Merry, Zamora, 
Nougués, Canals y Vázquez Parga.
Idem ídem de retenciones á militares: Calde­
rón, Montes Jovellar, Toca, Berlanga, Amat, 
Ruiz Jiménez y Lombardero. -
Idem ídem de retirada de moneda ilegal: Mi­
ró, Mochales, Toca, Martínez Pardo, Canals 
y Alas Pumarino.
Esta última comisión dictaminará mañana 
mismo, pues algunos diputados desean discu­
tir el proyectó.
D na int&ppelaelón  
I Se ha señalado el miércoles para la interpe­
lación que en la alta Cláraara hará Alonso Cas- 
tíillo sobre la inspección del Ayuntamiento de 
Málaga.
La fó rm u la  de la s  m in o ría s
Riu y Cambó se reunieron acordando en di- 
finitiva los términos de la fórmula de las mino­
rías á los artículos 173 y 174.
De ello sé dió cuenta á Moret y Canalejas, 
los cuales se mostraron conformes.
En su consecuencia se entregó Maura fa fór­
mula y después que el presidente la examine, 
pasará á la comisión del Congreso.
Maura y Móret conferenciaron hoy, creyén­
dose que sobre la fórmula, cuyo texto dice así;
Articulo adicional. No fse convocarán elec­
ciones para la constitución de los Ayunta­
mientos en la forma que establece esta ley has-
. j , , ,  . ----------- -  mismo finAparicio, Moret y Azcárate.
LICsas discutirá el proyecto pidiendo se de
termine el plazo para retirar la moneda. 
Los liberales dicen que al proyecto I0 fdltn
especificar las medidas para'perseguir la in­
troducción de monedas por nuestras aduanas.
Tampoco se determina la amplitud que debe 
tener la policía monetaria.
Bustillo, al saber esto, dijo que todo ello irá 
dentro del reglamento.
Mayra ha calificado do paparrucha cuanto 
Sé dice de crisis.
Afirma que después/ de las vacaciones no 
habrá más que los carnets de viaje.
M ó é  ñ© L a O i> an Ja
En el cuartel de la guardia civil se ha regla­
do un sensible suceso..
Examinando dos guardias un revolver, dis­
paróse el arma, quedando muerto uno de 
aquéllos.
Desesperado el involuntario matador, In­
tentó suicidarse, lo tjue evitaron otros com­
pañeros.
Existía una amistad estrechísima entre el 
muerto y el matador.
Este se muestra muy abatido.
El suceso ha producido honda sensación.
M ap©tde v ia je
El próximo viernes se ausentará de Madrid 
el jefe de los liberales.
B o ls a  d© Madi*ld
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
Profesor en Oiencias E xactas 
procedente déla Universidad Victoriafinglaterra) | 
Preparación para Carreras Militares, Inge­
nieros Givile.s
P íd a n se  M eglam en tes  
HORAS DE SECRETARÍA |
2 ,  O o ri? © o  V i e j o ,  2
Almacén y solar, propios para negacio de vinos 
en pequeño, panadería, barrilería,, vinagrería, ira-, 
perla á situados en calle Mármoles.
Informarán en el núm. 69 de dicha calle.
Fábrica de Camas de hierro y metal doradas
COMPAÑIA, 7
Recomendamos al público que visite esta r3<;a 
antes de hacer compras. ^
Higiene y economía consigue el que compra ca­mas de hierro. ^
C om pañ ía, 7
Hotidas la moh
Perpétuo 4 por 100 interior.....
5 por i 00 amortizable..............
Cédulas Hipotecárias 4 por 100
Acciones Banco de España.....
» » Hipotecario,.,
» Hispriuo-Ámerícano.
* Español de Crédito.
» de la C.* A. de Tabacos. 




París á la vista................... .




























O a m iíi© ®  d m  M á l a g a  
Día 20 d e  Julio
‘ * ‘ * de 12 55 á 12 80 
H a S L n  I Í .  de 28.241 28 27Hamburgo é la vista 4  ̂ . de 1,372 á 1,373
P rec io  de h o y  en M álsga 
(Nota del Banco Hispano-AraerieaKO).- 
Cotizaclón de compra.
Onzas. . . . . . .  I I H6O
Alfonsinas . . 
isabelinas. , ,
Francos , . ,
Libras. . . .
Marcos , . .
Liras . . . .
Reís. . . . .
Dollars. . , .
L a fiesta  m ili ta r  de T oledo.—La cere. 












íddo lUC-'Sr d  mattes íílfuno en Toledo para 
l’’**'j*'3í' ]& 'Ti'̂ 'Tíor’a del heíóico cadete v 
m t í  de Ribera, k  dado lugar á i;uestfOXo!e- 
ga Nuevo Mundo P^ra 
de esta semana una de stii-B# 
formaciones. s„-i„
No lo son menos las que dedica á la vLua 
da ia corbeta Nautilus á la Habana, donde ha 
provocado una brillante manifestación de los 
fraternales sentimientos del pueblo cubano ha­
cía su madre patria; y las relativas á otros 
asuntos de actualidad tomo las regatas de 
Santander, las carreras de automóviles- de
corresponde únicaraeníe iníerveríir en ellas, en 
ia misma forma que hasta ahora, á ios Gobp- 
nadores. civiles de ras proviiicias, los cuales 
na.pokán de-nÍMÍn modpfesignar dicnas 
ÍmÍ'^loiiéá‘ 'e'n'1os tales'presidentes.
E xám enes.—En la escuela de de la 
barriada de Churriana se verificaron el día 14 
los exámenes reglamentarios.
Formaron el tribunal el teniente de alcalde 
don Wenceslao Díaz Bresca, el párroco don 
Rafael Zurbáno, el médico y la profesora de la





D^eppe los asuntos de Casablanca, las nue- con los difer^tes ejercicios que CMstiíuy^
vkobras de la tra ík  de aguas de Moneada á ■ la primera enseñanza y en todos ellos se echó vas obfas ce uai ^ competencia, laboriosidad y celo de
.__ __1______________________r% a ripl Vt«5sn nní?.lu-
Ad’u d lcsc íéa .-E n  la subitst'» cer%:iüa 
éS dfe 15 íe fueron adjudicatías í 
setas, á D. Francisco, Gallaro?) V| cu 
obras de terminación de los írozus a  /j 
íá primera sección de la caiiCie!; f  ̂  ^  ̂
bia á la esiseSón de Alora; * . ,,
El presupuesto es de 54.620,82 peseissíj 
V aca desm andada,—Una vacaj. Qi*e|po? 
el camino de Churriana era conduci|aay¡ 
matadero, se dpsrnandr^ atropellen^ al
ciano Francisco Luque Benítez, ai Queíc leo
Barcelona, los estrenos - - . . .
pedida ds FuenteG y orras muchas y variadas 
«El A rte  del Teatro».—Un número inte­
resantísimo y que oííece grandes aíractivos,
Publica informaciones,de Jos estrenos de la 
nuevá comedia de Linares Rivas Cuotido ellüs 
Quieren...', de la parodia deLüpütrici chica., ti­
tulada La perra chica, estrenada con gran éxi­
to en el Gran Teatro, y de la zarzuela Chicha  ̂
rra, todas ellas con numerosas escenas. .
También publica una preciosa doble^plana 
con fotografías de fa Palau y laBoler csníam
la profesora D.^ Concepción tíel Vísso que,lu­
chando con la inconstancia en Ja asistencia de 
las alumsas y la desaplicación inherente a la 




resaníísimo y del Tea- l  ltes el que pone á ¡a venta hof El Arte ael lea eaaa, inculcada
No. . . j., i„ á f^efza de trabajo y la verdadera asimiiación
que las pequeñas dlscípula's habían hecho de 
eiías hasta tal punto que sólo plácemes se
oían para profesora y alumnas, por parte de
señor Díaz Bresca,altamente complacido, 
manifestó á la referida señora su satisfacción 
más cumplida, piometiendo hacerlo de una 
manera'oficial. , ,
Después tíe yeiificarse los exámenes se rea­
lizó una ' inspección del loca), lamentándose.. -5____•** ce!St'aío de la bella tiple! por todos sus deficiencias y singularmente la 
V a u U f tK l^ ^ o l  R o tlS  so te  en io  L 1 ?np¡ta|/elma de carecer de ngue.
ñeca iV/ao/, y Rafael Calleja. ^
Es un número que, por el ínteres que ofrece, 
se agotará.
® x e © l0 s it© . a p a r a d o s ?
Ss arrienda un local propio para* establecer 
un excelente aparador donde pueden exhibir­
se toda clase de efectos.  ̂ ,r«, , 1
El sitio es de los más céntricos de Malaga y |
Es de suponer que todas se .subsanen,están 
do al frente del distrito el referido señor Díaz 
Bresca, que tanto interés viene mostrando por 
esta barriada.
V iajeros.—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes viajeros:
I Don Teodoro Roca, don Ricardo Rius, don 
losé Moreno y señora, don Juan P. tíei Gam
á ¿ ĵon Pedro Carbonetl, don José
consiguieníemente de mucho y constante trái.- Spencer, A. Cele, don Crisíó-
siío. . . .  i |ba!Gi!,donFíanciscoNuñezCobo8,do!iRa-
Eii esta redacción mforniaíí.11. |fai Caízadilia, don Roque Guarda, señorita
P ropiedad In d u s tria l.-E l Boletín Ofi­
cial de la Propiedad Indusífial de 16 de julio, 
publica las notificaciones siguientes:
Una marca de comercio solicitada por los 
sefíóves Hijos de Francisco de P. Euque, para 
¡díatinguíf vinos, licores, pasas y frutos del
^ -U na marca de fábrica mulñá& Reconstdu- 
vente Sansón, solicitada pc.r los señores Hijos 
de Antonio Barceló para distinguir vino.
_̂Marca de fábíica Anís A/Aü/n&ra,concedí-
da en 27 de junio á los señores Antonio de i 
Burgos Maesso, sociedad en ccmandiía, paral 
dlsíinSuir un anisado especial. . . .1
" i-Marca de fábrica y de comercio_ denqmij |
«sHa 7k'̂ a/ocííono, concedida en 27 de jumo a i
ios seHpres 5¿sión Jie ptteeta con-
Htóca^concedida á don Adolfo! vocatoiia e! Ayuniamlento de esta capital. 
n i ' p S í d e s  en 1.” de Julio.para distinguir! oonaejo de A gricu ltu ra .-H oy  celebra- 
camas rswumiers. , .  ,. tS sesión el Consejo provincial de Agricultura
■ Cuatro modelos industriales concedidos j-y
Éhcarnación Marín y doña Carmen Montes 
de Arroyo.
H oteles.—En los diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes
séñores: „ .
Hotel Colón.—Don Francisco Castañeda, 
don José Vázquez y familia, doa jóse Acete, 
y don Martín Auza,  ̂ _
La Británica.-D. Luis Maresca T  famdia, 
don Guillermo Hernández é hijo y don Ma­
nuel Bíesa.
C aridad .-L á Implora la joven Ana Blan­
co Miranda, que con una hija pequeña, se en­
cuentra enferma y falta de recursos. ^
Habita en la calle de la Trinidad num. 18. 
Ayuutaniíeiiito.—Mañana, á la hora de
y volteó, causándole una herida contusi .. 
párjjado superior izquierdo y contusioie! en 
distintas partes del cuerpo.
^E l anciano fué curado en la casa Ge s( 
tíe ia calle del Cerrojo, pasando juego 
domicilio.  ̂ «a..Las lesiones se calificaren de pronosíl-í^e- 
servado. ‘ . ' í .
Oposiciones.—A cinco plazá's tíe %cií- 
bientesen el Consejo Superior tíe^Emigrgn. 
Solicitudes al Presidente de este Centro;há£- 
ía el 31 tíel corriente. Haber anual, l.5^Qpe- 
S€Í&S
C ontralm iraate . — A bordó del v 
español Cabañal, que ayer llegó <á nm 
puerto procedente de Barcelona, vino el f 
tralmirante don Antonio Eulaíe. . . _
Éste visitó al comandante de Matmaj ion 
Salvador Cortés, quien á poco lé devolai la 
Cortesía. , . . í ■
E! señor Eulate proseguirá raanana £ Â , 
mismo barco su viaje á Marsella.:; ;
ped rad » .—Enla casa de socorro del íl- 
triío fué curada !ayer la niña Amalia Qóeiz 
Díaz de una herida en la cabeza, ; ;
La lesión fué producida por una pedia^ aj 
pasar la chica por la plaza de Riego. , 
T abacós y  tim bré .^L os píoductosof 
ambos conceptos en ei mes de junio patío
fueron de pesetas 17.665.814 paiá ;jos pheí- 
ros V de 6 871.955,09 para ei segundo,-on 
aumento de 714.628 y 901,29 pesetas, resp- 
tivamente, en relación con igual mes deuio
semestre del año ácíusl ajeaá- 
zarOh dichos productos la suma dé 38.12013 
: S s  en Timbre, y Í02.878.8OT^^^
1 también con aumento de 2.159.739 pesetaai 
el primer concepto, y 3.056,Q9á tn  el según, 
con respecto .á los seis primeros meses 1 
año 1907. -
P ronóstico  del tiem po.-H e aquí el p> 
nóstico del tiempo para lo que resta de qü 
cena;
Mediterráneo,', con víéníos de entre S. O. y 
N O .
El junes 27 Irá mejorsndc el estado .atmas- 
íérico general de la P.éíu'pq-?» poes î Qlamenf,. 
te : sentirá k'íanto'-enjáB' regio ríes ciéi. Medí- 
ráneo y déi Cantábricp la acción de las. reís- 
íidas tíepreslories.
El maíies 28 domiriará el buen tiempo en 
nuestras regiones. . . . . ..
Del 29 al 30 se producirán algunas lluvias y 
tormentas en la mitad sqptehtrTqn l̂» debido á 
los núcleos de fuerza que habrá en el Cantá­
brico y en el golfo de León.
El viernes 31 quedará un mínimo baroméíii- 
feo en él golfo de Gértova y en Italia, y s*u ín  ̂
flüencía soíaíRente' será algo sensible en ei 
N. y N.-E, de España.
mero: el número es graclósísfmo,- sobre todo, 
y ik  iiabajós'qüe eYéĉ ttan son rni47 nuevos y 
d-e ex,tra(.ircHnáké aificuUad'es.
jgr público áplüMíó sin íéservas y con gran 
enfus taámo.- '
Ld  ̂cúád'ros, áclfaffsbléméáté presentado^.’
Espectáculos públicos
T'eátB?® V i t a l  A a?a . . , ' .
I Hec *a íon ob er J t r  c c a !e I3 
I los eoncac-tos £figuit;nt«s





Dos novedades á cqal más atrayentes brin- 
dabael programa de Js fuócióÁánuncfada pa­
ra anoche en él íeatró Vital Aza: pUnón, á se- 
guníá hora, y Lacofiquista del pan, en tercer 
lugar.' ■' ' k
La primera de dichas obras obtuvo-una bue­
na interpretación, en la que sobresalieron la,s 
señoritas Baró y Guarddóp, y jós sefíórés'VN- 
degain-i Codeso y Meialeá.
Los féMantes artistas cóádyuvaron a! éxito, 
dC'l que lio debe hablarse s-in donsigibár la par­
te importantísima que corresponde á les sufó- 
res del libro, merecedores pof su habilidad y 
arte de este recuerdo.,
Láííiña Pérea estuvo müy discréía y móna, 
desempeñándo la pequeña Mar^of,
. En cuanto á ifcñ conquista délpani hó salió,- 
á nuestro juicio, ta"fHedonda cofnóen el Prin* 
‘oipai, lá última temporádsv Entre otros lunares 
consignaremos que la señorita Rosales (M.) 
exageró un tanto en el per^naje de la vender 
dora de periódicos, propinando una, regular 
pálizá al viejo verde. Tampoco se preocupó 
mucho dei oóíorído, no resultando en el diá­
logo á que noá contraemos loí5 tonos que qui­
sieron impfimuíé siis autores. Todos los aríis- 
ías parecían inseguros, influyendo su fálíq dé 
decisión; en^él. tíecáimiéqtó die algunás esce­
nas. ■
La matchichá y éj pasacaile nos compensaron 
de lás.deíÍGienéias señaladas., Lo inás .selecfq, 
del elemehío femenino pértenécierite á já.coiíi"- 
pañía tomó parte en ambos númerps, préstán- 
doles con su gfáciá, de'senvófíuía y capricho-
en 30 de Junio á don Leandro Veíasco.para es-
flJPÍlGS
nisóosidón.-Habiendo acudido varios de 
lesiados regios, presidentes de los Consejos 
nflvinclalel de Industria y Comercio, en con- 
Spesioildad, á fin de conocer concre- 
♦ampTitp las atribuciones ó intervención quv 
ouetían coírespontíeiles en íss 
aíectan al nombramiento, y,
De v ia je .—En el correo de las cinco y me­
dia regresó ayer de París D. Rafael Bustos 
OsitCÍsi*
De Sevilla, D. Manuel Ocón Toribio.
—En el expreso de las seis salió para Ma­
drid D. Antonio Vives. , ^  „  I
Para Córdoba, D. Antonio O: tiz Repiso y 
D. Enrique Disdíer Crooke.
M ordedura;—UdOan mor dió ayer á /Fer-
Dirección general de Afir^cultura, Indubtr^^íz^ consulares,
El martes 21 se desarrollarán lluvias y tq^as vestimentas la iháyorariimaéióií y aírao- 
mentas en mtesíras regiones, especialmeíltivo. ^
desde el N. O y N. hasta las centrales, El públlcO’aplaudió ruidosamente, haciendo
vientos del segundo al tercer cuadrante. que ambos se bisaran. '
La depresión de írlánda pasará el mjércol  ̂ para esta noche se ánuncia.n dos estrenos á 
22 por elN. y centro dé Francia y ei núcletercera hora. l . ,
de fuerzas de N. O. penetrará en la Penirisuli O iH © m .^ tóg i* ffifo  I d e a l
situándose mrtícülarméii Comoesperábamos, la función de anoche
regisirarán gj Mionsíltuyó utrnuevo éxitO; para el acreditado
te desde ál éste nombré
diíerráneo, con vientos de terce o , 'SeCíácúIo selécíisimÓ que. favorecieron con,su 
cuadrante. _ , , . i .:-„Nxís¡síéncÍá hüe¿íras primeras autoridades y .lo
El jueves 23 mejorará un tanto ja SH.uaqiqtáĝ  eg¿Qgj¿o ñe ja buena soGiédadv raaiá- 
general; pero todavía se producirán lluyiasjtyeUg^
tormentas, primeramente en la? r^iones proí pg^g ggjg ^oche se prepara también un pró­
ximas al Mediterráneo y^en elUN, u .  ̂ ifania de lo más variado y atrayente.
elementos perturbadores causarán en, U Otrd nuevo .debut tuvo lugar anoche, y  és- 
PeníLula algunas lluvias y tormentas, partís con mayores raóíiyos q^é tos 
rSrmerne en,e! N. O y en el N. E. con vien^ qué.por.éllo sufra menoscabo I f . va ía .dé 
fhl wTpSre S O v ^  O s ápréciábleS ártisías qúe vienen •'actüáhdo
El sábado 25 algunas iluvias y tormentas el Salón Novedades, fué un yerdadsró^. ün, 
en la mitad septentrional. ..gitirao triunfo.
Los periódicos saviliaijp^ llegados ayer, á 
Málaga dicen queemla noylfiada que se cele-̂ ; 
bre en esta capitaí ei dig 16 de Agosto, alter­
narán ios espadas .Aiq/V'íP- chico y Corcito. • 
—El 2 de Agosto alternarán en ei efeqo dé 
Cádiz tos novilleros-PazQS, Reverten^ Cor­
cito. . ... . ■ . , '
—E! valiente bandefínerq Torerito de Mala-, 
ga, ha entrado á formar .paríe dé ja cuMrhto 
üel dieEtfp Jáquetq, eiil Süstiíucióh dé C^rco- 
nito:
—Por ahora no hará, su presentsclón en lá 
plaza de Málaga el matador de tórós  ̂ Rodolfo 
Gaoiía; pués esté ditóífo há éréidó, qué dú esta; 
capital cíteufa el brailgiM qué^én-Méjico, se­
gún pide por torear;
“ Éh la playa. . . . .
Una señora dice á.^u maridó:
—jQué cosa tan admirable ese mar, que 
$a de subir y bajar.
Él márido:
Eso es lo que lo disíingue de ias contrij 
nes, que suben siempre y! no bajáú nunca.
Eif uná contienda conyugal:
—.jEres un.infamq, Ernesto! Guando, nos 
. mps, haee yeiníe años, me juraste que me-ai 
toda ia vida.
Si; pero ¿Cómo podía yo creer queibasl 
rar tanto tiempo?
' * ■ * *
,, En uu restaufant;;, .. , ; .
" ~Comí aquí hace quince días mucho mejo 
hoy. Había iin salipón, coa. salsa, mayonesa 
iquuabá.ei: séhíidp., , -




—¿Por qué no has dado lás 'señas de tu cj 
-éáé ifidivlduo? ¿No ves que nó es unacreedo 
—Sí, pero pudiera serlo con el tiempo.
Real ordp .del m?iíi8|er.io de.; Hacienda, recbr- 
dando íás instrucciones para vigilaaqia y persecu­
ción de monederos falsos. j i - :
' —Télégt'aínápficiql.dq Jas .sesión  ̂ Córtes.,
bas;
Un colihOí;  ̂ !
Él colmo del miedo p.ira un corrector del»V
éirculdr'deí jmínisferjb rq-̂  I
itiva á id cifbülació'ii dé mófeéda dé ‘ ;i
_Pí»rt(»npní>Ifl?s dfi minas. ííís
Suprimir .jodas las comas par temor I á 
: cilós.' '
Íá í ________
—Pertenencia  e i .
—El juez instn#e|torvdel df^ritólde la Alameda 
cita á.Jos  ̂Fernández Fernández; ql de jaén á . don 
Fernando jVlirá‘del Nido; el de Cpíinenáf á Lpréní 
zo Gaiiíéii Cobos,; Ana' Safriá E!Ídm6rádb;y Frailr 
cisco Navarro Cerro? él Aé CahipHlós á jo¿é Dia¿ 
Mendoza. -;
—Extracto dé Jos. apuetdos adaptados po'r -el 
Ayuntamiento de Almárgen en 19Q6. > .
—Edicto del juez insttúqtor dp; Colmenar anún- 
icianjio ía subasta ̂  ñn̂ .lí'jtiQa urhi^^.,' ,, ,  ̂ ■
H © @ is to a
L.- ■ ■'. . ... r-:
'< Ñacímjéntos; Isabeí Pétez Cohéjó,.Marí Rl-. 
lar del Cámpo Ef.cárcénay jCngtóbál Toirres. Ijó-
Péz-Defunción: Vhlalba Pérez, .
'MátrimÓnios,: Franciscd'Ealdóraéro QÓrdillo Ro- 
joí̂ CGn ArigéláQttega López. ' '' -
. r'^yjüz^uiQ'déláNktíx^^
Nacimientos: Antonio Villa Aguilaf, y una hija 
natural, /■
Defunciones: Rafael Rubio Márquez, Josefa ;Mi-̂  
guel, Cantarero, .Gertrudio Hurtado Romero y Jo­
sefa Móllhá Romero.. ' ■ ......... ^  .
MatriíhoftibS: Frariciáco'Sálas Catta, Coa María 
de la Pürificáción Mptehó Elena.’
í ,,
.EstadP demOjStrativp jd.e las réses sacrJficljíb'qlj 
pía 18, su peso en;canal y jjereqho deadeudqppi , 
t-5do8concjepí'os:.:, ., •,■• , ,,
28 vachnás y 3 tetheras, péSó 3..245,C0Q 
mo=; pesetas 324,59. ' • • r : . ' ''' -
> 52 íanat y cábripiípesó 645,259fklló t̂ám8sj’pe­
setas 2 5 j 8 4 - í - ' - *■ í 
25 cerdos, peso 2;0P2,5QCI kilogramos; pesetas 
200,25. ',
jamonéé '̂y é'mbútidos; 225,0ll>!3 ‘kiíogram0á; ípe­
31 pieles, 7,75 pesetas, ¡ ,
Total de pesó; 6vl17,756kilógramp8.
Total de adeudo: 580,81 pesetas; .
P^:Jk,3
Se sirven banquetes.—Espacíoaók mereá 
con vistas al piar.—Mariscos y pescados á 
horas.-t-Hay piani|lb.M • f
- E S P E C T Á C U L O S "
'■ TEATRO y!TAL, ,AÍ2'A.—Compañía cómit 
ca dirigida por él mae,̂ ti-o Guardclón.
'A  las 8 114z'v«Ninón*.
A las 9 li2: «La conquista del pan».
A las JO li2;» La vüplta de présídio*Yestfi 
• '«Unía hora fatal» (estrénb).' •
A-toóll Jl2:;;iGsstáy Pura». -  
, Í.^ÁTRO DARA. — CinematógrafO-Varieí 
Esta hoehél-tres séscio'fiesFá las8, 9 lt4vPor la tarde, una sección,
Entrada.de grada, 15 céntimos; anfiteatro 
. CINEMAJOGRAFO IDEAL. ^  (Situado 
■plaza de los Moros.) ,,
Ésta noche se vertfirará'
Entrada de preférejifciái' 25 qépíimos; generí
ClNEMATOGlRAfe PÁ’SCUÁtlNI.-ÍSituila,AJapieda,dep.anos Haes.) '
.. Orificarán quaíro seccione»Iá tarde, tlóa
Enhrada de preferéríCia; SOóéhfmds; genet
i SAliW ÑOyÉDkBES. *  (Sfiredo frenlá tro Vital Aza.) . '  f
Está noche Se véfiflGáíárí cuatro seccionesAiuiufu  
pecando la pri.^era >á Iqs qcho y , cuarto, exl 
d05e magníficas péíieuías y presentándose t
bfes artistas del.génetó dé variedadés.
' Platea con cuatro entradas, 2,50;peset3s; 
con entrada, 0,50; entraba general, 0,20.
, Tiíiügkatíá,,¿js El ■Í*6pulXí?'
CO IPASIA SINGER
' a©  m á g u i n í a s  p a i^ a  eo s© 3 ? . 
eSTABLECíMIENTOS PARA La VENTA 
1» A.Mgel> S*
Asü.t©'?!®®*-'®*'» JLnc®3ia, 8., •
Moiid®, Espidas»
^éleasálag»»'2'í.Síei’cafieffes,'3’.
Eáqiimas S IN G E R  Y
Esclusiva-s' de ,le "DÉ .
lo s m odelos á'pesete® S55O s¿tMamal©iS®Ma©i© ©l©atálow©'MMSti?a q̂ ia© s©,:da gratis. 
A 0 0 .0 »  io w   ̂ au® se em pleé i a  cestit5?atí ruega a|>úblico visité nuesífoS Éstábledmleníos oara examinar los hoMarfn;SJ[á.qBiixíaspaira toaaiiiuiasí/xi*» ,v _•._■«»,___a..,,».*•, rPAlce matices, punto vainica, etc., ejédutadós ' con Piquiña J í om ésíica  feé tó a l, Ü'a ftilSma que sé émplea univer^ál-
¿S T Á B G E G IM IÉ N T O  TODAlS, L A S ;;B ;K G IP A L ®  rPQ B L .A G IO  X)S E S P A Í íA
. .................... SÍNG!
ESTABLECEMiprÓS PARA- LA V0
■AKiífce(4íft®ffá, 8,''JLiEi«e2aái,; ®.
E sp in a l, 9.
"ir éléaw-Máiiajg», ‘BffeBrea*!. Bregi
üxmoBaituns, Slagiüñe©» pianos á®sá»
E S lii i  p i  i i W i  T m i l
M llá m  i s g ® ,
I ^ a m á s - a i t a r e e o m j í e i a s á ' - - ' ; ;  ■
, . .« J a s ,  Liéja,
Pétás_en;, adelánte, y  cainMoa .■ ^
MARTINEZ pp. LA VEGA,.: 17j''^RRfMPIpí
- PR m E B Á a-M A T E ÍtlA S para
güPE B FÓ SFÁ T dS de todas
Sulfató de AMONIACO., NITRATO de sosa. 
SALES B E POTASA y 
^  concentrados para todos ios eiiltivos 
CB* garantizando, su risineza.
Sm©arasi.l ®m ISálag», ®
e n  E m a a  C a r r e r a  E s n i n e l ,  6 3
Lq s. dict;á mencs i|| ¡j e noi a s ■ n¡ c ’ i ca s'-y,-!as  ̂ip.úl ti p le i cu r.á- 
cioties guexen  él KpbtenidÓ, d.enjutsíj aá quq nüésíf 
rato  es el rnós perfíí 
eleétricklad, comlít
rq ajm-' 
inedia de já’éóndod.ó dé; cuántos,;’¿ór 
[tri ig a uniui^^ .
Evf£r.ined(ídes nq-^déffi'idad'g&nend^  ̂ ■locomotriz), 
neurasi^nía, dolor Y'alda, pc.decimierdo dé ¡os riñone.s,.rm~! 
ma0ino,'¡upíbddó, ijele, fcit.’ygti. estreñiniiento, -etc., etc,, por
9.UÚ Simélllá
que éícctricidad que Vi '̂ori'ía éi .qr̂ íl̂ úisnio da á éste la- 
.....  oneén condiciones para combatir
CEM DE - r -5 -t ia r ra  é®ViA® d
fortaleza;d'é que cárje  p e 
la,doí'e\i'í;íá- '• .. , , .
T oda él q.ue SAJÍrg qjeáir' íiu esírq  .libro^ quq enviam os 
g ra tis ,  acqmpaña.na, cuestionario  p'ara..ra cO'hsu-Ita.
E scrib 'ááéS”nstecle^s^i.o_!i p  le¡d iráü  francam en te;
si nueátbo ui'e.tou.p P-Enó ¿ ü ra iíc . ' ■, t  ,
P fiserta  d e i 
: ‘A iB a  I-í>’ V i
S'iirn ios tetuvJr.u?̂ -, -MB3Í5JCT0IÍ’
■ JáJLA é lá s t r c í í ,-y s í í i t í lS é ’s 3tl’ ¡ie.séJas;^
Oirlijano, D en tis ta '
Legaiménte autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
fUédica y por su numerosa efien- 
téláy bftece a! público sus gían- 
des conodmiéntos en la clíhica 
dental. ‘
Se construye desde un diente 
haslá dentaduras completas á 
precioŝ  miw económicos.
Sé aínrégfah'todas íás déntaao-l 
raS' kíéérvibfes hécháS' pór ótróá' 
dehiistas. Sé empasta y torifica 
por los últimos adelántosÉ.?
; Se hac^Jaó extracción dennue- 
las ?¡n dolor, porJres pesqt?®;
< Mata Nervio. ;Parái quitar ,ql 
jÜQlÓr dómuéías ehétocóitúísú- 
t Ó S j ^ t p e s e t á é j c a j á ' . ' '■
íTpaaelera Española) STRACH 20r
Para las provincias; Map, 6T5Ható, Jsén, gati-1'agüafaieiííés.
Gráñ JBrwa. déÓiS i-i ... V w,,..:^iTpfifips:,^26faTpi^Q
Grandes. exisienCiás en calzadlo eláboradof en esta Fábrlc! precios'siguientes:  ̂ .
: Gaizadó pái-á éábállet'os desdé 5,fió á 25 pesetas 
» * jSéñoiras' : j,W á20 J
o Á. ' Á * y niños * 1,00 á 15 » .
• Sehace a Ipedidas em24 horas á precios de Fábrica No 
cajzadqsin visitar antes esta importante Fábrica.' '
Pasa á 'ooimciijo,; ■ á*. las caías





Completas y constantes Celulosas,
copiadores Pe cartas, Wocks, carpetas, ac ^ g a ítld o  ensobres
y ,  rcsmlllcria tlelodas “ra S u jb r  Eslncberla
tíe todas clases, existencias en pa-
lo T p S s  se rápidlmente
Pídanse
Precio: desde S reales arroba 
Depósito en Málaga; Mármo- 
les,19. j&tabíecimienio de Ángel 
Fuáter.
. B L B G T 'B .IG T .S ^ T A : ' ■'•''■■■y; 
Insíaiaciones y reparaciones.de hiz eléctrica, timbre-jtores. 
Extraordinario surtido eft Vétitíia tiorés d  ̂soore-mesfiQ̂  ;
Gran variedad en aparatos dé Alumbrado y caíefaccj
• K c o n o m í a  cierta-© EL'Sita _.j t Verdaderas .preciosidades en linteriias de, bpisiiiQ.afflgggpi
una casa de campo. Camiuo Nue- . bata, adorno tíq tocado para 8ras. y demás-objetóB de f eléc- 
vo. casa del Puerto. [ trica
S e
En la misma informarán. 1, M O L IN A  L A B .10 .1 .--M Á L A G
Joven desea hospedaje,solo en 
casa de familia, sitio céntrico y 
tranquilo, precio económico!.
Dirigirse con ofertas 4 J a  Ad- 
mihistración dé éste periódico, 
bajo iiúéialqs .Q.tM, .
„ ~Et ínejóé dé los "feííUfiiió‘gíneg^|CÓ^i0&^  ̂ ^
m
top6?ilaén todas las fatniabígs.L^C#ÁÍliis y  O**
- *CÓseitlier© dé;éihps tiptosiJé 
mesa traídos diréc'íáiheHie dé sü 
se hace en una casa. reeieníé-!'|bo0ega4e yaleiicfe,* íf expendí-¿ 
m^níeTnrata.; . ■ j  y dog.por él mismo en vista de
En esta Ádmlíüsíración intor-'tar próxima la nueva cosecha, y 
* ' ’ ■ i quedando  ̂aun muchas, e^step-
____ _
■^áF;éis‘ iKódem lo] 
-HóAe légalo dea pese 





li 'á© tk  ’iae i 
d©  la 'm á d ii? M 0 © á a
cías lo vendo á lóS sij 
precios:,, , , i, .; ■;
Uná arroba, ptas. 3'50.—Me­
dia-id?, i'76 .—¡Una cuarta,; 90 
én partos; D.“ Frándsca' Grafta -̂céttíimos.-^Un jitrói, 25.—Bote-
de GardáJiáJréSládado sU >60̂ |lia dé 3j4 lííroj-J|). 
micilio de Moreno Monroy 20 y j Por eanü.dad^, á precios coa 
22 ú Mariblanca'3, Ta.;óattlc|pa áívencionaies. |  
su numérosajeí lente Ja y, al.púbH -I . E^íos vinos Bq vendea g&ran 
co en general.—,C6n8ulíá rAe . l2.íítzadós ébmo?puios ,áél júgo-tíí
5 2. : ' '■ ¡la uva, y sialgunoTbf mét




y i n o  d e  p e p t o n a
t o f m i a d o  c o n  m e d a l l a  d b  o r o  e n  e l  IX  CONORESO 
P R L ffiA  cjionAL d e  h i g i e n e  Y DEMOGRAFÍA.
dELEBRAOO EN  MADRID EL AÑO 1898
Da tonicidad a! estómago,es altameijjtjvo y facilita la digestión. ES TAN AGRADABLE como éí^raejof postre. Las convalecientes se reponea -proiít'¿mente tod 
VINO, que aliraenía, preparándoles pargj. jg alimentación ordinaria. LaS PERSONAS DEBILITADAS por exceso de trabaj’o necesitan aumentst la asMiíción co 
DE PEPTO NA. LAS EMBARAZAD Aíiq emplearlo todo el tiempo que dure el embarazo, para que sú naturaleza no se destruya. Contiene l®s vómitos SEÑOR? 
dan de mamar á sus hijosdeben usarlo cpjmeníe para que aumente la secreción de la leche y siendo esta más pútrUiva, ios niSosse crian sanos y robur fo t i Los njño* 
primeros años deben tomar el VINO DEponq'^, l o S ANEMICOS deben emplear el vino ferruginoso, que tiene las propiedades del anterior mts i ' récon'?tuá
l« a to o F a í© rio 5  . F a r m a e í ^  ^ ^ © g á ,- .  .X<.©ésa9. -I.S,
peptoxia y  sda pajeados p©j? .isa©di© del''vapor y  eoii todos les^apárs -graiT ^
É ^ i i O l
